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岡
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↑
　
こ
れ
は
先
に
「
若
菜
・
柏
木
物
語
論
序
説
」
と
題
し
て
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
第
九
輯
に
発
表
し
た
も
の
の
続
稿
で
あ
る
。
そ
こ
で
前
稿
の
趣
旨
を
簡
単
に
要
約
し
て
お
く
。
　
　
　
－
　
若
菜
巻
か
ら
幻
巻
ま
で
の
入
帖
は
、
源
氏
物
語
第
二
部
と
し
て
一
括
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
作
者
が
若
菜
巻
の
筆
を
と
っ
た
時
、
源
氏
一
代
記
の
続
篇
を
書
き
つ
ぐ
こ
と
を
意
図
し
て
、
幻
巻
の
結
末
ま
で
を
、
当
初
の
構
想
の
中
に
ふ
く
め
て
い
た
か
ど
5
か
は
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
八
帖
の
筋
を
追
っ
て
い
く
と
、
朱
雀
院
の
女
三
宮
が
源
氏
の
許
に
降
嫁
し
、
や
が
て
柏
木
の
密
通
事
件
が
起
こ
っ
て
、
柏
木
は
死
に
女
三
宮
は
出
家
す
る
と
い
う
話
（
若
菜
上
下
・
柏
木
巻
）
と
、
そ
の
柏
木
の
未
亡
人
に
夕
霧
が
懸
想
し
て
い
ざ
こ
ざ
を
起
こ
す
話
（
横
笛
・
夕
霧
巻
）
と
、
紫
上
の
死
を
契
機
に
源
氏
が
出
家
の
志
を
固
め
る
と
い
う
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
二
帖
（
御
法
・
幻
巻
）
と
、
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
か
な
り
は
っ
き
り
と
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
は
、
右
の
中
第
一
と
第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
、
例
の
玉
堂
系
の
各
グ
ル
ー
プ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
源
氏
一
代
記
の
一
こ
ま
と
い
う
体
裁
を
と
り
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
一
代
記
か
ら
独
立
し
た
一
連
の
短
篇
物
語
群
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
一
代
記
の
続
篇
と
い
う
体
裁
を
と
り
な
が
ら
、
本
質
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
主
題
と
固
有
の
方
法
を
持
っ
た
、
独
立
の
物
語
と
見
な
す
べ
き
物
語
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
　
そ
の
点
に
つ
い
て
、
恐
ら
く
後
記
挿
入
の
印
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
「
並
」
の
註
記
を
持
つ
鈴
虫
巻
註
－
が
、
横
笛
巻
と
夕
霧
巻
の
問
に
狭
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
、
一
つ
の
証
跡
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
の
事
件
ら
し
い
事
件
を
持
た
な
い
短
い
巻
は
、
そ
の
内
容
か
ら
い
え
ば
、
若
菜
．
柏
木
巻
を
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
二
帖
に
つ
な
げ
る
役
割
を
果
し
て
お
り
、
巻
の
置
か
れ
た
位
置
か
ら
い
、
兄
ば
、
横
笛
。
夕
霧
グ
ル
ー
プ
を
中
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
物
語
と
し
て
の
孤
立
性
を
弱
め
る
役
割
を
果
し
て
い
る
。
つ
ま
り
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
こ
の
一
点
に
お
い
て
融
合
さ
せ
る
接
着
剤
の
よ
う
な
働
き
を
つ
と
め
て
い
る
の
で
、
こ
う
し
た
性
質
の
巻
が
後
記
挿
入
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
、
こ
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
本
来
発
想
を
異
に
す
る
別
凌
の
個
体
だ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
を
併
せ
て
第
二
部
と
い
う
】
つ
の
全
体
の
外
貌
を
呈
す
る
も
の
に
仕
立
て
る
た
め
に
は
、
，
鈴
虫
巻
後
記
挿
入
と
い
う
一
操
作
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
、
と
受
け
と
っ
て
差
し
仕
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
以
上
が
「
若
菜
・
柏
木
物
語
」
と
い
う
妙
な
題
名
の
由
来
だ
が
、
そ
れ
で
は
こ
の
三
帖
の
物
語
の
固
有
の
主
題
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
前
稿
で
は
そ
の
点
に
関
し
て
否
定
的
見
解
に
終
始
し
て
、
本
論
に
入
る
き
っ
か
け
を
見
出
せ
な
い
ま
ま
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筆
を
お
い
て
し
ま
っ
た
○
　
即
ち
こ
の
三
帖
は
、
あ
ら
す
じ
か
ら
い
う
と
、
　
一
人
の
女
性
の
不
幸
な
結
婚
の
て
ん
ま
つ
が
物
語
の
経
に
な
っ
て
い
て
、
密
通
事
件
を
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
す
る
女
三
宮
物
語
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
外
観
を
呈
し
て
い
る
。
し
か
し
物
語
を
通
読
す
る
と
、
ど
う
も
そ
う
は
受
け
と
れ
な
い
節
々
が
あ
っ
て
、
例
え
ば
こ
の
密
通
事
件
だ
が
、
事
件
の
経
過
は
柏
木
の
側
の
全
く
一
方
的
な
恋
愛
・
密
通
と
し
て
起
こ
っ
て
い
て
、
密
通
の
結
果
女
三
宮
の
心
が
柏
木
に
傾
く
わ
け
で
も
な
く
、
女
三
宮
は
柏
木
の
】
方
的
な
行
為
の
巻
き
そ
え
を
く
っ
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
事
件
の
い
き
さ
つ
が
何
ら
か
の
物
語
に
な
り
得
る
と
す
れ
ば
、
柏
木
物
語
に
な
る
ぼ
か
は
な
い
の
だ
が
、
柏
木
に
関
す
る
叙
述
は
、
そ
の
恋
愛
に
至
る
ま
で
の
過
程
、
密
通
に
至
る
ま
で
の
過
程
、
死
に
至
る
ま
で
の
過
程
が
、
い
ず
れ
も
簡
単
な
、
し
か
も
か
な
り
い
い
か
げ
ん
な
「
説
明
」
だ
け
で
省
略
さ
れ
、
六
条
院
を
舞
台
と
す
る
物
語
全
体
の
流
れ
か
ら
は
孤
立
し
て
、
い
わ
ば
そ
の
舞
台
に
密
通
事
件
と
い
う
出
来
事
を
も
た
ら
す
た
め
の
道
具
と
し
て
し
か
扱
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
阿
部
秋
生
氏
も
い
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
註
2
、
　
密
通
事
件
を
ふ
く
め
た
女
三
宮
・
柏
木
事
件
の
全
経
緯
は
、
物
語
の
主
題
で
は
な
く
、
主
題
を
語
る
た
め
の
物
語
的
設
定
、
一
種
の
仕
掛
け
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
と
受
け
と
っ
た
方
が
よ
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
仕
掛
け
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
揚
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
源
氏
四
十
才
以
後
の
生
涯
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
藤
裏
葉
巻
で
完
成
し
た
六
条
院
と
い
う
「
生
け
る
仏
の
御
国
」
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
仕
掛
け
を
ほ
ど
こ
さ
れ
た
六
条
院
世
界
は
い
か
な
る
反
応
を
呈
し
た
か
。
　
女
三
宮
事
件
の
結
果
は
ろ
く
な
こ
と
に
な
ら
な
か
っ
た
。
柏
木
は
死
に
、
女
三
宮
は
出
家
し
、
紫
上
は
夫
を
信
用
し
な
く
な
り
、
源
氏
は
コ
キ
ュ
の
役
割
を
押
し
つ
け
ら
れ
、
何
ま
り
も
六
条
院
の
内
部
に
そ
の
よ
う
な
不
幸
を
発
生
せ
し
め
た
と
い
5
こ
と
で
、
か
つ
て
そ
こ
を
光
被
し
た
光
源
氏
の
権
威
は
地
に
堕
ち
た
。
　
し
か
し
私
は
、
そ
う
し
た
結
果
を
語
る
こ
と
が
こ
の
物
語
の
主
題
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
な
い
。
結
果
で
は
な
く
て
、
各
人
各
様
の
不
幸
の
真
の
原
因
、
　
「
生
け
る
仏
の
御
国
」
解
体
の
真
因
は
何
か
と
、
暗
黙
の
中
に
問
を
提
出
し
、
そ
の
間
に
暗
に
答
え
て
い
る
の
が
こ
の
三
帖
の
物
語
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
六
条
院
の
秩
序
を
崩
壊
せ
し
め
た
も
の
は
、
」
青
年
の
無
謀
な
恋
の
衝
動
か
。
そ
れ
を
許
し
た
一
侍
女
の
軽
率
か
。
女
三
宮
の
不
注
意
か
。
話
を
持
っ
て
ま
わ
ら
な
い
た
め
に
結
論
か
ら
い
う
と
、
作
者
は
源
氏
の
自
業
自
得
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
定
説
に
よ
れ
ば
、
第
二
部
の
物
語
は
、
め
で
た
し
め
で
た
し
で
話
が
終
わ
っ
た
第
一
部
に
続
い
て
、
あ
ま
り
景
気
の
よ
く
な
い
源
氏
の
後
半
生
を
語
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
作
者
は
こ
の
三
帖
で
、
源
氏
晩
年
の
不
幸
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
こ
の
物
語
の
不
幸
の
す
べ
て
が
、
源
氏
に
よ
っ
て
ひ
き
起
こ
さ
れ
、
源
氏
に
よ
っ
て
完
成
さ
せ
ら
れ
た
、
全
く
源
氏
の
責
任
に
か
か
る
不
幸
で
あ
る
こ
と
を
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
光
源
氏
゜
「
批
判
」
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
馳
　
と
こ
ろ
で
源
氏
物
語
は
周
知
の
よ
う
に
、
源
氏
や
紫
上
と
親
し
い
関
係
に
あ
り
、
そ
の
内
情
に
通
じ
て
い
た
古
女
房
が
、
自
分
の
見
聞
し
た
事
柄
を
物
語
る
と
い
う
た
て
ま
え
で
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
た
て
ま
え
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
三
帖
に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
源
氏
と
主
従
関
係
に
あ
り
、
し
か
も
第
一
部
で
め
で
た
し
め
で
た
し
と
源
氏
を
讃
美
し
て
き
た
古
女
房
に
、
源
氏
を
批
判
し
非
難
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
可
能
に
な
つ
た
か
と
い
5
疑
問
が
生
ず
る
。
，
こ
こ
に
こ
の
三
帖
特
有
の
「
方
法
」
が
問
題
に
な
る
の
だ
が
、
私
は
今
そ
の
方
法
を
簡
単
に
「
お
ぼ
め
か
し
」
と
い
っ
て
お
く
。
あ
か
ら
さ
ま
に
非
難
で
き
な
い
以
上
、
暗
に
非
難
す
る
と
い
う
だ
け
の
話
だ
が
、
作
者
は
非
常
に
微
妙
に
、
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「
手
の
こ
ん
だ
お
ぼ
め
か
し
方
を
し
て
い
る
の
で
、
読
者
の
側
で
も
そ
れ
に
応
じ
た
細
心
の
読
み
方
が
必
要
と
な
る
。
　
さ
て
作
者
は
、
事
件
の
経
緯
を
い
く
つ
か
の
段
階
に
は
っ
き
り
と
分
け
て
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
段
、
降
嫁
決
定
ま
で
の
い
き
さ
つ
。
第
二
段
、
宮
の
降
嫁
に
よ
る
紫
上
の
煩
悶
。
第
三
段
、
柏
木
の
垣
間
見
。
第
四
段
、
紫
上
の
大
病
、
密
通
、
露
顕
、
露
顕
後
の
源
氏
の
心
理
的
葛
藤
。
第
五
段
、
柏
木
の
死
と
女
三
宮
の
出
家
。
以
下
順
を
追
っ
て
、
源
氏
の
晩
年
に
起
こ
っ
た
」
事
件
の
真
相
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
ρ
　
註
－
　
武
田
宗
俊
「
『
並
の
巻
』
に
つ
い
て
」
（
源
氏
物
語
の
研
究
）
　
註
2
　
「
紫
上
の
出
家
」
（
慶
応
義
塾
大
学
国
文
学
研
究
会
編
・
国
文
学
論
叢
　
　
　
．
第
三
輯
・
平
安
文
学
－
研
究
と
資
料
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
女
三
宮
の
降
嫁
が
決
定
す
る
ま
で
の
い
き
さ
つ
を
、
作
者
は
、
岩
波
文
庫
に
し
て
約
十
七
頁
を
費
し
て
語
っ
て
い
る
。
私
は
か
つ
て
こ
の
部
分
を
、
女
三
宮
と
い
う
新
ヒ
ロ
イ
ン
の
登
場
を
必
然
化
し
、
合
理
化
す
る
た
め
の
予
備
的
手
続
き
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
解
し
て
い
た
註
－
。
　
し
か
し
こ
れ
は
ど
う
や
ら
間
違
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
部
分
を
注
意
深
く
読
め
ぱ
読
む
ほ
ど
、
こ
の
結
婚
が
本
来
蔵
し
て
い
た
無
理
、
不
自
然
は
露
呈
さ
れ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
降
嫁
の
合
理
化
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
そ
の
不
合
理
を
明
白
に
し
て
お
く
た
め
の
十
七
頁
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
単
な
る
手
続
き
の
た
め
の
手
続
き
で
は
な
く
、
右
の
こ
と
を
最
初
に
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
、
こ
の
物
語
読
解
の
鍵
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
と
思
う
。
　
病
弱
の
朱
雀
院
が
出
家
を
決
意
し
、
そ
の
た
め
に
は
女
三
宮
の
身
の
ふ
り
方
を
考
、
兄
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
物
語
の
発
端
で
あ
る
。
朱
雀
院
が
多
勢
の
御
子
達
の
中
で
も
、
特
に
女
三
宮
の
将
来
を
危
惧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
後
見
と
な
る
母
親
が
い
な
い
こ
と
、
年
令
の
若
い
こ
と
、
年
令
以
上
に
人
柄
が
「
怪
し
く
物
は
か
な
き
心
ざ
ま
」
と
見
え
る
こ
と
、
な
ど
が
主
な
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
、
当
時
の
結
婚
の
あ
り
様
に
対
す
る
強
い
不
信
感
が
、
特
に
女
性
の
側
に
存
在
し
た
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
　
「
女
は
心
よ
り
外
に
淡
々
し
く
、
人
に
既
し
め
ら
る
る
宿
世
あ
る
な
む
、
い
と
口
惜
し
く
悲
し
き
」
　
（
朱
雀
院
詞
・
岩
波
文
庫
・
源
氏
物
語
・
三
・
一
四
七
頁
。
以
下
引
用
は
す
べ
て
岩
波
文
庫
本
に
よ
る
。
但
し
適
宜
漢
字
を
仮
名
に
改
め
た
。
）
、
「
高
き
際
と
い
へ
ど
も
、
女
は
男
に
見
ゆ
る
に
つ
れ
て
こ
そ
、
悔
し
げ
な
る
事
も
、
め
ざ
ま
し
き
思
ひ
も
、
自
ら
う
ち
交
る
も
の
な
め
れ
と
云
々
」
（
朱
雀
院
詞
・
一
五
三
頁
）
、
「
か
し
こ
ぎ
筋
と
聞
ゆ
れ
ど
、
女
は
い
と
宿
世
定
め
難
く
お
は
し
ま
す
事
な
れ
ば
、
万
づ
に
歎
か
し
く
云
々
」
　
（
女
房
詞
・
】
五
二
頁
）
等
々
は
、
そ
の
表
白
で
あ
る
。
こ
う
し
た
不
安
は
い
つ
の
世
の
結
婚
に
も
つ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
時
は
、
妻
問
婚
か
ら
妻
迎
婚
へ
σ
過
渡
期
に
当
た
り
、
過
渡
期
特
有
の
矛
盾
、
混
乱
が
特
に
ど
ぎ
つ
く
女
性
達
の
上
に
反
映
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
妻
問
婚
に
お
け
る
多
夫
多
妻
の
原
理
が
、
事
実
上
は
一
夫
多
妻
に
転
化
し
、
制
度
そ
の
も
の
は
形
骸
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
形
骸
と
な
っ
た
前
代
の
婚
姻
制
度
に
基
ず
く
社
会
的
通
念
は
猶
生
き
残
っ
て
、
男
子
の
性
的
自
由
を
大
幅
に
許
容
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
社
会
的
状
況
を
背
景
と
し
て
女
三
宮
の
結
婚
話
は
進
め
ら
れ
る
わ
け
で
、
こ
の
三
帖
が
見
方
に
よ
れ
ば
女
性
の
幸
福
論
（
甚
だ
し
く
非
観
的
な
も
の
で
あ
る
が
）
と
も
見
な
し
得
る
も
の
に
な
る
所
以
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
き
れ
ぎ
れ
に
く
り
返
さ
れ
る
前
記
の
院
や
乳
母
の
詞
は
㍉
既
に
主
題
の
旋
律
を
低
く
響
か
せ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
　
さ
て
朱
雀
院
の
病
気
と
出
家
の
志
の
こ
と
が
世
上
に
伝
わ
っ
て
、
東
営
と
そ
［
29
の
母
女
御
が
院
を
見
舞
い
、
更
に
夕
霧
も
参
上
す
る
。
院
は
「
こ
の
持
て
煩
は
せ
給
ふ
姫
宮
の
御
後
見
に
こ
れ
を
や
な
ど
」
思
し
寄
る
が
、
夕
霧
は
太
政
大
臣
の
女
雲
居
雁
を
め
と
っ
た
ば
か
り
で
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
次
に
源
氏
の
名
を
挙
げ
る
た
め
の
前
提
に
過
ぎ
な
い
。
夕
霧
の
連
想
か
ら
院
と
侍
女
達
の
間
で
光
源
氏
が
話
題
と
な
り
、
読
者
は
既
に
こ
の
辺
か
ら
、
女
三
宮
の
婿
が
ね
が
源
氏
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
予
見
す
る
。
案
の
定
、
　
「
こ
の
権
中
納
言
の
朝
臣
の
一
人
あ
り
つ
る
程
に
、
打
か
す
め
て
こ
そ
こ
こ
ろ
み
る
べ
か
り
け
り
」
と
い
う
院
の
言
葉
に
応
え
て
、
侍
女
達
は
む
し
ろ
父
親
の
源
氏
を
推
薦
す
る
。
　
　
中
納
言
は
も
と
よ
り
い
と
ま
め
人
に
て
、
年
頃
も
か
の
わ
た
り
に
心
を
懸
　
　
け
て
、
外
様
に
思
ひ
移
ろ
ふ
べ
く
も
侍
ら
ざ
り
け
る
に
、
そ
の
思
ひ
叶
ひ
　
　
て
は
、
い
と
ゴ
ゆ
る
ぐ
方
侍
ら
じ
。
か
の
院
こ
そ
、
な
か
く
猶
い
か
な
　
　
る
に
つ
け
て
も
、
人
を
ゆ
か
し
く
思
し
た
る
心
は
、
絶
え
ず
物
せ
さ
せ
給
　
　
ふ
な
れ
・
そ
の
中
に
も
、
や
む
ご
と
な
き
御
願
深
く
て
、
前
斎
院
な
ど
を
　
　
も
、
今
に
忘
れ
難
く
こ
そ
聞
え
給
ふ
な
れ
（
一
五
一
頁
）
。
院
も
・
「
い
で
・
そ
の
古
り
詰
あ
だ
け
こ
そ
は
、
い
と
後
め
た
け
れ
」
と
・
は
宣
う
も
の
の
、
　
「
げ
に
数
多
の
中
に
か
か
づ
ら
ひ
て
、
め
ざ
ま
し
か
る
べ
き
思
ひ
は
あ
り
と
も
、
猶
や
が
て
親
ざ
ま
に
定
め
た
る
に
て
、
さ
も
や
譲
り
置
き
聞
え
ま
し
」
と
も
老
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
ら
し
い
。
院
の
意
向
が
右
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
察
し
て
、
乳
母
が
兄
の
左
中
弁
を
介
し
て
橋
渡
し
を
試
み
る
。
乳
母
と
弁
と
の
間
に
し
か
る
べ
き
や
り
と
り
が
あ
っ
た
後
、
　
「
か
の
院
（
源
氏
）
に
は
必
ず
承
引
き
申
さ
せ
給
ひ
て
む
。
年
頃
の
御
本
意
叶
ひ
て
思
し
ぬ
べ
き
事
な
る
を
、
此
方
の
御
許
し
ま
こ
と
に
あ
り
ぬ
べ
く
は
伝
へ
聞
え
む
」
と
左
中
弁
が
い
っ
た
と
゜
い
う
乳
母
の
報
告
を
聞
い
て
、
朱
雀
院
の
煩
悶
が
始
ま
る
。
六
条
院
に
先
住
の
女
性
達
が
、
や
は
り
ど
う
し
て
も
気
に
か
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
辺
の
院
の
心
事
に
つ
い
て
は
、
今
井
源
衛
氏
に
精
細
な
分
析
が
あ
る
註
2
。
　
院
は
思
い
あ
ま
っ
て
、
あ
げ
く
の
果
て
は
「
方
々
に
数
多
物
せ
ら
る
べ
き
人
々
を
知
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
か
し
。
と
て
も
か
く
て
も
人
の
心
か
ら
な
り
」
（
一
五
四
頁
）
と
、
無
責
任
な
こ
と
を
口
走
る
。
「
た
だ
一
人
手
放
し
に
楽
観
的
な
院
の
言
葉
は
、
成
算
な
き
こ
と
に
手
を
下
そ
う
と
す
・
る
弱
者
の
支
離
滅
裂
な
空
景
気
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
院
は
こ
こ
で
明
ら
か
に
錯
誤
の
人
と
し
て
描
か
れ
た
の
だ
。
」
と
い
う
の
が
今
井
氏
の
結
論
で
あ
る
。
　
院
は
右
の
言
葉
に
続
い
て
「
さ
ら
で
は
よ
ろ
し
か
る
べ
き
人
、
誰
ば
か
り
か
は
あ
ら
む
」
と
、
他
の
候
補
者
の
品
定
め
に
移
る
。
兵
部
卿
宮
、
藤
大
納
言
、
右
衛
門
督
ら
の
名
が
あ
が
る
が
、
い
ず
れ
も
帯
に
短
し
裡
に
長
し
で
、
　
「
こ
の
為
に
と
思
ひ
果
て
む
に
は
、
限
り
ぞ
あ
る
や
」
（
一
五
五
頁
）
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
低
徊
の
中
に
あ
る
朱
雀
院
に
、
ど
う
や
ら
決
心
ら
し
き
も
の
を
与
え
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
東
宮
の
詞
で
あ
る
ら
し
い
。
　
　
差
し
当
り
た
る
只
今
の
事
よ
り
も
、
後
の
世
の
例
と
も
な
る
べ
き
事
な
る
　
　
を
、
よ
く
思
し
廻
ら
す
べ
き
事
な
り
。
人
柄
よ
ろ
し
と
て
も
、
直
人
は
限
　
　
り
あ
る
を
、
な
ほ
し
か
思
し
立
つ
事
な
ら
ば
、
か
の
六
条
院
に
こ
そ
、
親
　
　
ざ
ま
に
譲
り
聞
え
さ
せ
給
は
め
（
一
五
六
頁
）
。
　
「
げ
に
さ
る
事
な
り
。
い
と
よ
く
思
し
宣
は
せ
た
り
」
と
い
う
次
第
で
、
院
は
左
中
弁
を
し
て
「
か
つ
が
つ
」
源
氏
に
内
意
を
伝
え
さ
せ
る
。
以
上
が
十
七
頁
の
前
半
、
源
氏
に
白
羽
の
矢
が
立
つ
ま
で
の
経
過
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
’
高
群
逸
枝
氏
が
純
婿
取
婚
と
定
義
さ
れ
る
当
時
の
婚
姻
制
度
は
、
婿
の
選
択
か
ら
結
婚
の
儀
式
に
至
る
ま
で
、
女
の
父
親
が
主
宰
者
と
し
て
宰
領
す
る
の
が
慣
例
だ
っ
た
ら
し
い
が
、
以
上
の
経
過
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
つ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
女
三
宮
の
場
合
、
婿
選
び
の
各
段
階
に
朱
雀
院
の
意
向
が
強
力
に
支
配
し
て
い
た
と
は
い
い
か
ね
る
よ
う
で
あ
る
。
最
初
に
婿
が
ね
と
し
て
源
氏
を
推
挙
し
た
の
が
乳
母
を
ふ
く
め
た
女
房
達
な
ら
、
実
現
の
可
能
性
を
30
打
診
す
る
の
も
乳
母
で
あ
る
。
途
方
に
く
れ
て
い
る
院
を
う
な
が
し
て
最
後
の
断
を
下
さ
せ
る
の
が
、
東
宮
詞
で
あ
る
。
そ
の
間
院
は
、
女
三
宮
に
対
す
る
愛
情
と
選
択
の
困
難
さ
に
蓬
然
と
し
て
、
錯
誤
の
余
地
す
ら
な
か
つ
た
と
い
っ
て
も
よ
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
女
三
宮
の
婿
選
び
に
最
終
的
な
責
任
を
負
う
べ
き
立
場
に
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
院
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
こ
の
結
婚
を
推
し
進
め
て
い
っ
た
の
は
何
で
あ
る
か
。
こ
の
点
を
も
う
少
し
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
次
に
引
用
す
る
の
は
橋
渡
し
を
弁
に
依
頼
す
る
際
の
乳
母
の
詞
で
あ
る
。　
　
上
な
む
し
か
ぐ
御
気
色
あ
り
℃
聞
え
給
ひ
し
を
、
か
の
院
に
、
折
あ
ら
　
　
ば
漏
し
聞
え
さ
せ
給
へ
。
御
子
達
は
独
り
お
は
し
ま
す
こ
そ
は
例
の
事
な
　
　
れ
ど
、
様
々
に
つ
け
て
心
寄
せ
奉
り
、
何
事
に
つ
け
て
も
御
後
見
し
給
ふ
．
　
　
人
あ
る
は
頼
も
し
げ
な
り
。
上
を
措
き
奉
り
て
、
又
真
心
に
思
ひ
聞
え
給
　
　
ふ
べ
き
人
も
無
け
れ
ば
、
己
れ
は
仕
う
ま
つ
る
と
て
も
、
・
何
ば
か
り
の
宮
　
　
仕
に
か
あ
ら
む
。
我
が
心
一
つ
に
し
も
あ
ら
で
、
お
の
つ
か
ら
思
ひ
の
外
　
　
な
る
事
も
お
は
し
ま
し
、
軽
々
し
き
聞
え
も
あ
ら
む
時
に
は
、
如
何
様
に
　
　
か
は
煩
は
し
か
ら
む
。
御
覧
ず
る
世
に
、
と
も
か
く
も
こ
の
御
事
定
ま
り
　
　
た
ら
ば
、
仕
う
ま
つ
り
よ
く
な
む
あ
る
べ
き
。
畏
き
筋
と
聞
ゆ
れ
ど
、
女
　
　
は
い
と
宿
世
定
め
難
く
お
は
し
ま
す
こ
と
な
れ
ば
、
万
づ
に
歎
か
し
く
、
　
　
か
く
数
多
の
御
中
に
、
取
分
き
聞
え
さ
せ
給
ふ
に
つ
け
て
も
、
人
の
嫉
あ
　
　
べ
か
め
る
を
、
い
か
で
塵
も
据
ゑ
奉
ら
じ
（
一
五
　
頁
）
。
　
冒
頭
、
　
「
上
な
む
し
か
ぐ
御
気
色
あ
り
て
聞
え
給
ひ
し
を
」
と
あ
る
が
、
果
し
て
こ
の
段
階
に
お
い
て
院
の
意
向
は
「
御
気
色
あ
り
て
」
と
い
う
ほ
ど
は
っ
き
り
し
た
も
の
だ
っ
た
ろ
う
か
。
先
の
「
さ
も
や
譲
り
置
き
聞
え
ま
し
」
は
か
な
り
は
っ
き
り
と
院
の
意
向
を
語
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
あ
と
に
　
「
な
ど
も
思
召
す
べ
し
」
と
続
く
地
の
文
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
甲
節
は
、
院
の
女
房
達
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
物
語
の
語
り
手
を
ふ
く
め
て
）
の
推
測
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
妙
に
細
か
い
と
こ
ろ
に
こ
だ
わ
る
よ
う
だ
が
理
由
は
後
に
説
明
す
る
。
そ
こ
で
院
の
心
中
を
付
度
し
得
る
直
接
の
資
料
は
、
先
の
「
い
で
、
そ
の
古
り
せ
ぬ
あ
だ
け
こ
そ
は
、
い
と
う
し
ろ
め
た
け
れ
」
を
受
け
る
次
の
よ
う
な
院
詞
が
唯
一
の
も
の
と
な
る
が
、
私
に
は
こ
れ
が
院
の
御
気
色
に
当
た
る
も
の
と
は
ど
う
し
て
も
受
け
と
れ
な
い
。
　
　
誠
に
、
少
し
も
世
づ
き
て
あ
ら
せ
む
と
思
は
む
女
子
持
た
ら
ば
、
同
じ
く
　
　
、
は
彼
の
人
の
あ
た
り
に
こ
そ
は
、
触
れ
ば
は
せ
ま
ほ
し
け
れ
。
い
く
ば
く
　
　
な
ら
ぬ
こ
の
世
の
間
は
、
さ
ば
か
り
心
ゆ
く
有
様
に
て
こ
そ
過
さ
ま
ほ
し
、
　
　
け
れ
。
わ
れ
女
な
ら
ば
、
同
じ
は
ら
か
ら
な
り
と
も
、
必
ず
睦
び
寄
り
な
　
　
ま
し
。
若
か
り
し
時
な
ど
、
さ
な
む
覚
え
し
。
ま
し
て
女
の
欺
か
れ
む
　
　
　
は
、
い
と
こ
と
わ
り
そ
や
（
一
五
｝
頁
）
。
　
　
「
世
つ
く
」
と
い
う
言
葉
は
、
世
馴
れ
る
、
世
情
に
通
じ
る
、
男
女
間
の
微
　
3
1
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語
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蝶
，
一
　
わ
せ
た
い
と
思
う
だ
ろ
う
（
そ
う
思
わ
せ
る
だ
け
の
素
質
を
持
っ
た
）
女
子
」
　
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
条
件
は
、
女
三
宮
の
素
質
　
か
ら
こ
れ
ほ
ど
遠
い
も
の
は
な
く
、
そ
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
た
「
見
は
や
し
奉
り
、
且
は
又
片
生
ひ
な
ら
む
事
を
ば
、
見
隠
し
教
へ
聞
え
つ
べ
か
ら
む
人
　
の
、
後
安
か
ら
む
に
預
け
聞
え
ば
や
」
（
一
五
〇
頁
）
　
と
い
う
、
院
の
婿
え
ら
　
び
に
お
け
る
基
本
方
針
か
ら
も
遠
く
外
れ
る
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
　
た
条
件
づ
き
の
光
源
氏
頚
で
あ
っ
て
、
院
の
語
気
は
む
し
ろ
、
女
三
宮
の
こ
と
　
は
頭
か
ら
不
釣
合
だ
と
決
め
て
か
か
っ
て
、
全
く
度
外
視
し
て
い
る
と
さ
え
受
　
け
と
っ
て
差
し
仕
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
の
頒
も
結
局
は
「
ま
し
て
　
女
の
欺
か
れ
む
は
、
い
と
こ
と
わ
り
そ
や
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
落
着
く
べ
き
性
O
質
の
も
の
で
、
婿
え
ら
び
の
際
の
御
気
色
と
し
て
は
い
か
に
も
揚
違
い
の
讃
辞
で
あ
り
、
　
「
御
心
の
中
に
、
尚
侍
の
君
（
朧
月
夜
）
の
御
事
も
思
し
出
で
ら
る
ぺ
し
」
と
そ
れ
に
続
く
地
の
文
が
暗
示
す
る
よ
う
に
、
こ
の
言
葉
の
背
後
に
あ
る
院
の
心
中
は
、
源
氏
に
対
し
て
必
ず
し
も
平
ら
か
で
の
み
は
な
か
っ
た
と
さ
、
兄
推
察
す
る
余
地
が
あ
ろ
う
。
さ
て
以
上
の
よ
う
に
解
し
て
差
し
仕
え
な
い
と
す
れ
ば
、
冒
頭
の
一
節
は
、
故
意
か
偶
然
か
、
明
ら
か
に
乳
母
が
院
の
意
向
を
誤
解
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
「
か
の
院
（
源
氏
）
に
、
折
あ
ら
ば
漏
し
聞
え
さ
せ
給
へ
」
と
い
う
依
頼
は
、
乳
母
の
立
揚
と
し
て
非
常
に
軽
率
な
、
あ
る
い
は
先
走
っ
た
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
又
「
軽
々
し
ぎ
聞
え
も
あ
ら
む
時
に
は
、
如
何
様
に
か
は
煩
は
し
か
ら
む
」
、
「
と
も
か
く
も
こ
の
御
事
定
ま
り
た
ら
ば
、
仕
う
ま
つ
り
よ
く
な
む
あ
る
べ
き
」
の
あ
た
り
に
著
目
す
れ
ば
、
こ
の
先
走
っ
た
行
為
の
動
機
に
は
、
　
「
い
か
で
塵
も
据
ゑ
奉
ら
じ
」
と
い
う
女
三
宮
に
対
す
る
純
粋
な
気
遣
い
は
疑
い
得
な
い
と
し
て
も
、
そ
こ
に
若
干
の
自
己
の
立
揚
か
ら
す
る
利
害
の
念
が
た
ち
ま
ざ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
は
い
い
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。
　
さ
て
、
乳
母
の
依
頼
に
答
え
る
弁
の
詞
も
こ
こ
に
引
用
し
た
い
の
だ
が
、
長
く
な
る
か
ら
省
略
す
る
。
た
だ
概
略
を
紹
介
す
れ
ば
、
六
条
院
に
は
多
く
の
妻
妾
が
つ
ど
っ
て
い
る
が
、
紫
上
の
勢
威
に
押
さ
れ
て
甲
斐
な
げ
な
る
暮
し
を
し
て
い
る
人
々
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
女
三
宮
が
入
輿
な
さ
る
よ
う
な
事
に
で
も
な
れ
ば
、
紫
上
と
い
え
ど
も
そ
れ
に
立
ち
並
ぶ
こ
と
は
お
で
き
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
は
思
う
も
の
の
、
や
は
り
ど
う
か
な
と
疑
問
に
思
わ
れ
る
節
が
な
い
で
は
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
源
氏
自
身
な
お
高
貴
な
方
を
望
ん
で
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
し
、
わ
れ
わ
れ
が
見
て
も
現
在
の
方
々
で
は
、
源
氏
の
御
有
様
に
く
ら
べ
て
多
少
物
足
り
な
い
感
じ
が
す
る
。
女
三
宮
が
降
嫁
な
さ
っ
た
な
ち
賦
、
ど
嘘
な
に
毒
さ
わ
し
い
榔
間
柄
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
亡
の
弁
の
詞
に
つ
い
て
は
、
秋
山
震
氏
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
註
3
、
　
紫
上
と
女
三
宮
の
力
関
係
に
つ
い
て
の
見
通
し
が
楽
観
的
に
過
ぎ
る
こ
と
、
　
「
女
の
筋
に
て
な
む
、
人
の
も
ど
き
を
も
負
ひ
、
我
が
心
に
も
飽
か
ぬ
こ
と
も
あ
る
」
と
い
う
言
葉
の
背
後
の
源
氏
の
心
事
を
曲
解
し
て
い
る
こ
と
、
要
す
る
に
「
六
条
院
の
世
界
を
外
側
か
ら
表
層
的
に
受
け
と
っ
て
い
る
」
註
4
発
言
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
、
第
一
部
を
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
読
者
な
ら
容
易
に
看
て
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
弁
の
個
人
的
思
惑
が
影
を
落
し
て
い
る
の
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
く
て
、
二
度
く
り
返
さ
れ
る
「
若
し
女
三
宮
が
降
嫁
な
さ
る
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
」
と
い
ゲ
言
葉
に
、
　
「
若
し
自
分
が
仲
介
者
の
役
割
を
恵
ま
れ
る
な
ら
ば
」
と
い
う
期
待
を
附
随
さ
せ
て
考
え
れ
ば
、
こ
の
会
話
の
性
質
は
明
瞭
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
楽
天
的
・
希
望
的
観
測
の
合
間
か
ら
「
な
ほ
如
何
と
揮
ら
る
x
事
あ
り
て
な
む
覚
ゆ
る
」
と
い
う
一
点
の
疑
念
が
洩
れ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
、
結
局
こ
の
一
句
が
千
均
の
重
み
を
も
っ
て
読
者
の
耳
に
響
く
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
乳
母
が
弁
と
の
対
話
の
模
様
を
院
に
報
告
す
る
段
と
な
る
が
、
こ
の
報
告
の
詞
は
ぜ
ひ
引
用
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
ぐ
な
む
某
の
朝
臣
に
灰
め
か
し
侍
り
し
か
ば
、
『
か
の
院
に
は
必
ず
承
引
き
申
さ
せ
給
ひ
て
む
。
年
頃
の
御
本
意
叶
ひ
て
思
し
ぬ
べ
き
事
な
る
を
、
此
方
の
御
許
し
誠
に
あ
り
ぬ
べ
く
は
伝
へ
聞
え
む
』
と
な
む
申
し
侍
り
し
。
い
か
な
る
べ
き
事
に
か
侍
ら
む
。
程
々
に
つ
け
て
、
人
の
際
々
思
し
わ
き
ま
へ
つ
エ
、
有
難
き
御
心
ざ
ま
に
物
し
給
ふ
な
れ
ど
、
た
黛
人
だ
に
、
又
か
Σ
づ
ら
ひ
思
ふ
人
立
蛇
び
た
る
事
は
、
人
の
飽
か
ぬ
事
に
し
侍
る
め
る
を
、
め
ざ
ま
し
き
事
も
や
侍
ら
む
。
御
後
見
望
み
給
ふ
人
々
は
、
数
多
も
の
し
給
ふ
め
り
。
よ
く
思
石
し
定
め
て
こ
そ
よ
く
侍
ら
め
（
後
略
、
】
五
こ
頁
）
。
［
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「
某
の
朝
臣
に
灰
め
か
し
侍
り
し
か
ば
」
と
あ
る
が
、
先
の
依
頼
の
詞
が
決
し
て
灰
め
か
す
程
度
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
弁
の
言
葉
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
「
か
の
院
に
は
必
ず
承
引
き
申
さ
せ
給
ひ
て
む
云
々
」
に
相
当
す
る
も
の
が
、
先
の
弁
詞
の
中
に
見
出
さ
れ
な
い
の
は
ど
う
し
た
わ
け
だ
ろ
う
か
。
弁
の
詞
が
希
望
的
観
測
の
中
か
ら
不
安
が
す
け
て
見
え
る
と
い
っ
た
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
見
た
通
り
で
、
二
重
括
弧
の
中
の
確
言
と
は
あ
ま
り
に
も
性
質
が
違
い
過
ぎ
る
の
で
あ
る
。
　
私
は
こ
の
食
い
違
い
の
中
に
、
こ
の
婿
え
ら
び
に
お
い
て
乳
母
の
果
し
た
役
割
、
姿
勢
、
か
け
引
き
を
は
っ
き
り
と
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
こ
の
乳
母
は
院
の
意
中
を
く
み
と
り
損
ね
る
よ
う
な
ぼ
ん
や
り
し
た
乳
母
で
は
な
く
、
女
三
宮
を
六
条
院
へ
と
い
う
確
と
し
た
意
図
を
持
ち
、
そ
の
意
図
通
り
に
行
動
を
起
こ
し
て
、
優
柔
不
断
な
朱
雀
院
を
う
な
が
し
、
操
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
乳
母
に
も
女
三
宮
の
六
条
院
に
お
け
る
立
揚
に
つ
い
て
成
算
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
は
「
程
々
に
つ
け
て
」
以
下
の
言
葉
が
明
白
に
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
に
表
明
さ
れ
た
懸
念
も
、
乳
母
と
し
て
は
と
っ
く
に
老
慮
に
入
れ
た
上
で
の
行
動
で
あ
ろ
う
。
弁
の
言
葉
を
甚
だ
し
く
誇
張
し
歪
曲
し
て
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
院
の
思
念
を
大
ぎ
く
六
条
院
へ
方
向
づ
け
た
上
で
の
チ
ェ
ッ
ク
で
あ
．
っ
て
、
　
「
よ
く
思
召
し
定
め
て
こ
そ
よ
く
侍
ら
め
」
と
、
責
任
の
所
在
を
は
っ
き
り
と
院
に
自
覚
せ
し
め
る
、
あ
る
い
は
転
嫁
せ
し
め
る
一
石
と
受
け
と
っ
て
差
し
仕
え
な
い
。
な
お
後
略
の
部
分
は
、
姫
宮
が
ま
こ
と
に
頼
り
な
い
お
人
柄
と
見
え
る
に
つ
け
て
も
、
お
仕
え
す
る
私
共
の
力
に
は
限
度
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て
も
御
夫
婦
に
な
っ
て
後
見
を
し
て
下
さ
る
方
が
必
要
で
す
よ
、
と
念
を
押
し
て
い
る
わ
け
で
、
ゆ
る
め
た
り
引
っ
ぱ
っ
た
り
、
院
を
思
う
さ
ま
に
導
い
て
ゆ
く
手
綱
さ
ば
き
は
見
事
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
　
次
に
乳
母
か
ら
．
ハ
ト
ン
タ
ッ
チ
さ
れ
た
院
の
陥
ち
入
っ
た
混
乱
、
　
「
程
々
に
つ
け
て
、
宿
世
な
ど
い
ふ
な
る
事
は
、
知
り
難
き
業
な
れ
ば
、
万
づ
に
う
し
ろ
め
た
く
な
む
」
（
一
五
三
頁
）
と
い
う
「
判
断
中
止
」
か
ら
、
「
方
々
に
数
多
物
せ
ら
る
べ
き
人
々
を
、
知
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
か
し
」
と
い
う
判
断
放
棄
に
至
る
過
程
も
分
析
し
て
み
た
い
が
、
こ
れ
は
今
井
、
秋
山
両
氏
の
論
に
ま
か
せ
て
省
略
に
従
う
。
こ
の
部
分
の
長
い
朱
雀
院
詞
は
、
要
す
る
に
決
断
し
難
い
こ
と
に
決
断
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
窮
地
に
追
い
こ
ま
れ
た
院
の
愚
痴
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
但
し
、
乳
母
や
東
宮
に
で
き
た
決
断
が
院
に
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
院
の
優
柔
不
断
の
せ
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
両
者
の
女
三
宮
に
対
す
る
愛
情
の
多
寡
に
開
き
が
あ
る
た
め
だ
と
い
う
こ
と
は
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
，
以
上
の
経
過
を
振
り
返
っ
て
気
が
つ
く
こ
と
は
、
第
一
に
、
女
三
宮
の
六
条
院
降
嫁
に
は
最
初
か
ら
最
後
ま
で
根
強
い
懸
念
が
存
在
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
乳
母
達
が
源
氏
を
推
薦
す
る
唯
一
の
根
拠
と
な
っ
た
も
の
が
、
夕
霧
と
対
比
さ
れ
る
源
氏
の
あ
だ
人
性
、
　
「
猶
い
か
な
る
に
つ
け
て
も
、
人
を
ゆ
か
し
く
思
し
た
る
御
心
」
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
そ
の
裏
側
の
事
実
と
し
て
、
「
数
多
の
中
に
か
玉
づ
ら
ひ
て
、
め
ざ
ま
し
か
る
べ
き
思
ひ
」
を
当
然
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
不
安
は
事
が
具
体
化
す
る
に
従
っ
て
ま
す
ま
す
色
濃
く
な
っ
て
い
く
こ
と
既
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
懸
念
を
打
消
す
に
足
る
根
拠
が
何
一
つ
示
さ
れ
な
い
ま
ま
決
断
が
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
全
く
無
解
決
の
ま
ま
決
断
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
懸
念
は
動
か
し
難
い
も
の
と
し
て
読
者
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
第
三
に
、
そ
の
無
解
決
の
解
決
を
院
に
強
い
た
も
の
は
何
で
あ
る
か
。
乳
母
や
弁
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
す
る
思
惑
や
策
動
で
あ
り
、
　
「
差
当
り
た
る
只
今
の
事
よ
り
も
、
後
の
世
の
例
と
も
な
る
べ
き
事
な
る
を
云
々
」
と
33
い
う
、
や
は
り
東
宮
の
立
場
か
ら
す
る
あ
ま
り
に
も
公
式
的
な
、
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
意
見
具
申
で
あ
っ
た
。
し
か
し
私
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
三
宮
の
結
婚
に
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
が
院
で
は
な
く
て
実
は
乳
母
で
あ
っ
た
な
ど
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
。
こ
こ
で
院
や
乳
母
の
責
任
を
問
う
こ
と
が
こ
の
物
語
全
体
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
を
持
ち
得
る
だ
ろ
う
か
。
彼
等
は
こ
の
物
語
に
と
っ
て
何
者
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
作
者
は
確
か
に
女
三
宮
の
婿
、
κ
ら
び
が
何
ら
の
確
信
も
何
ら
の
権
威
も
な
く
行
な
わ
れ
た
、
間
違
っ
た
婿
、
兄
ら
び
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
錯
誤
を
犯
し
た
．
者
達
が
、
乳
母
や
弁
や
東
宮
や
朱
雀
院
や
、
要
す
る
に
こ
の
物
語
に
と
っ
て
任
意
の
人
物
達
に
過
ぎ
な
い
と
す
れ
ぱ
、
作
者
の
関
心
は
、
そ
れ
ら
任
意
の
人
物
達
を
し
て
錯
誤
を
犯
さ
し
め
た
当
の
対
象
、
光
源
氏
そ
の
人
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
女
房
達
や
院
の
口
を
通
し
て
し
ば
し
ば
く
り
返
さ
れ
る
光
源
氏
碩
は
、
わ
れ
わ
れ
に
第
一
部
に
お
け
る
光
源
氏
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
．
せ
し
め
る
。
し
か
も
単
に
喚
起
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
頚
は
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
再
確
認
し
つ
つ
、
一
定
の
方
向
に
要
約
し
、
規
定
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
要
約
の
帰
着
す
る
一
点
が
「
人
を
ゆ
か
し
く
思
し
た
る
心
」
、
「
そ
の
古
り
せ
ぬ
あ
だ
け
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
乳
母
や
弁
や
院
を
誤
ら
せ
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
彼
等
の
不
安
の
根
源
で
あ
り
、
要
す
る
に
こ
の
婿
え
ら
び
の
真
の
主
役
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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冒
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．
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同
右
書
・
一
三
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
　
　
　
（
　
源
氏
に
白
羽
の
矢
が
立
つ
ま
で
の
朱
雀
院
側
の
内
情
は
以
上
の
ご
と
ぎ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
弁
の
口
か
ら
院
の
内
意
を
伝
え
ら
れ
た
源
氏
は
、
こ
れ
を
ど
う
受
け
と
っ
た
か
。
先
ず
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
　
　
心
苦
し
き
御
事
に
も
あ
な
る
か
な
。
さ
は
あ
り
と
も
院
の
御
世
の
残
り
少
　
　
し
と
て
、
此
処
に
も
亦
い
く
ば
く
立
ち
後
れ
奉
る
べ
し
と
て
か
、
そ
の
御
　
　
後
見
の
事
を
ば
受
け
取
り
聞
え
む
。
げ
に
次
第
を
あ
や
ま
た
ぬ
に
て
、
今
　
　
暫
し
の
程
も
残
り
留
ま
る
限
り
あ
ら
ば
、
大
方
に
付
け
て
は
、
何
れ
の
御
　
　
子
達
を
も
、
よ
そ
に
聞
き
放
ち
奉
る
べ
き
に
も
あ
ら
ね
ど
、
又
か
く
取
分
　
　
き
て
聞
き
置
き
奉
り
て
む
を
ば
、
殊
に
こ
そ
後
見
聞
え
め
と
思
ふ
を
、
そ
　
　
れ
だ
に
い
と
不
定
な
る
世
の
定
め
な
さ
な
り
や
（
一
五
六
頁
）
。
　
ま
た
、
　
　
ま
し
て
、
偏
に
頼
ま
れ
塞
・
る
゜
べ
き
筋
に
睦
び
馴
れ
聞
え
む
事
は
、
い
と
な
　
　
か
く
に
、
打
続
き
世
を
去
ら
む
き
ざ
み
心
苦
し
く
、
自
ら
の
為
に
も
浅
　
　
か
ら
ぬ
ほ
だ
し
に
な
む
あ
る
べ
き
云
々
（
同
右
）
。
　
こ
れ
は
源
氏
の
辞
退
の
詞
だ
が
一
そ
れ
ほ
ど
深
刻
に
考
え
ぬ
か
れ
た
上
で
の
辞
退
で
は
な
く
、
弁
を
相
手
に
、
ひ
ょ
い
と
心
に
浮
ん
だ
事
を
口
に
出
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
っ
た
気
味
合
い
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
読
む
わ
れ
わ
れ
は
、
全
く
そ
の
通
り
だ
と
思
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
源
氏
の
気
持
と
は
無
関
係
に
、
言
葉
そ
れ
自
体
が
真
実
の
重
味
を
響
か
せ
る
。
春
夏
秋
冬
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
女
性
達
を
周
囲
に
配
し
て
、
来
年
は
四
十
に
な
ろ
う
と
す
る
源
氏
の
許
に
、
　
「
そ
の
程
御
年
十
三
四
ば
か
り
」
の
女
三
宮
が
降
嫁
し
て
ど
う
な
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
　
「
打
続
き
世
を
去
ら
む
き
ざ
み
」
と
い
う
雰
囲
気
34
ば
、
現
に
藤
要
葉
巻
で
濃
厚
に
漂
っ
て
い
た
。
作
者
は
そ
れ
を
巧
み
に
逆
用
し
た
と
私
は
思
う
。
こ
の
少
し
前
で
朱
雀
院
が
他
の
候
補
者
達
を
検
討
す
る
。
兵
部
卿
宮
は
人
柄
が
軽
薄
だ
と
い
う
理
由
で
、
藤
大
納
言
は
実
直
な
後
見
と
い
う
だ
け
で
は
物
の
映
え
が
な
い
と
い
う
理
由
で
、
柏
木
は
年
令
が
若
く
現
在
の
官
位
が
低
い
と
い
う
理
由
で
、
そ
れ
ぞ
れ
簡
単
に
し
り
ぞ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
か
な
り
外
面
的
な
理
由
と
く
ら
べ
て
、
源
氏
の
難
点
は
比
重
が
軽
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
図
ら
ず
も
源
氏
自
身
の
口
を
通
し
て
、
源
氏
の
婿
が
ね
と
し
て
の
不
適
格
さ
を
最
終
的
に
確
認
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
さ
て
源
氏
は
右
の
よ
う
に
一
応
は
拒
否
の
態
度
を
示
す
が
、
そ
の
一
方
、
　
　
「
こ
の
皇
女
（
女
三
宮
）
の
御
母
女
御
こ
そ
は
、
か
の
宮
（
藤
壷
）
の
御
　
　
姉
妹
に
物
し
給
ひ
け
め
。
容
貌
も
、
さ
し
つ
ぎ
に
は
、
い
と
よ
し
と
言
は
　
　
れ
給
ひ
し
人
な
り
し
か
ば
、
い
つ
方
に
付
け
て
も
、
こ
の
姫
宮
お
し
な
べ
　
　
て
の
際
に
は
、
よ
も
お
は
せ
じ
を
」
な
ど
、
い
ぶ
か
し
く
は
思
ひ
聞
え
給
・
　
　
ふ
べ
し
（
一
五
七
頁
）
。
と
、
好
奇
心
を
働
か
せ
る
こ
と
も
忘
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
結
局
は
こ
の
好
奇
心
、
　
「
猶
い
か
な
る
に
つ
け
て
も
人
を
ゆ
か
し
く
思
し
た
る
心
」
が
、
す
べ
て
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
次
に
述
べ
る
こ
と
は
、
阿
部
秋
生
氏
が
「
紫
の
上
の
出
家
」
で
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
だ
が
、
こ
こ
に
一
通
り
紹
介
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
す
る
。
　
　
　
　
　
「
　
源
氏
は
や
が
て
出
家
し
た
朱
雀
院
を
見
舞
い
、
そ
の
時
宮
の
降
嫁
を
承
諾
し
て
帰
宅
す
る
。
一
晩
た
め
ら
っ
た
後
、
　
　
人
伝
に
気
色
ば
ま
せ
給
ひ
し
に
は
、
と
か
く
遁
れ
聞
え
し
を
、
対
面
の
つ
　
　
い
で
に
、
心
深
き
様
な
る
事
ど
も
を
宣
ひ
続
け
し
に
は
、
え
す
く
ず
く
し
　
　
く
も
返
さ
ひ
申
さ
で
な
む
云
々
（
一
六
二
頁
）
。
と
、
紫
上
に
報
告
し
、
紫
上
は
「
か
く
空
よ
り
出
で
来
に
た
る
や
う
な
る
事
に
て
、
遁
れ
給
ふ
方
な
き
を
、
憎
げ
に
も
聞
え
な
さ
じ
」
（
一
六
三
頁
）
と
あ
き
ら
め
て
承
認
す
る
。
し
か
し
こ
の
「
人
伝
に
気
色
ば
ま
せ
給
ひ
し
に
は
云
々
」
が
、
実
は
少
な
か
ら
ず
事
実
と
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
源
氏
は
対
面
の
際
、
朱
雀
院
が
女
三
宮
の
こ
と
を
い
い
出
し
た
く
て
も
い
い
出
せ
な
い
で
い
る
の
を
見
て
と
っ
た
。
断
わ
る
つ
も
り
な
ら
ば
当
然
ど
ん
な
に
心
苦
し
く
て
も
黙
っ
て
い
る
べ
き
な
の
に
、
　
「
御
心
の
中
に
も
、
さ
す
が
に
ゆ
か
し
き
御
有
様
な
れ
ば
、
思
し
過
し
難
く
て
」
、
「
げ
に
直
人
よ
り
も
、
か
エ
る
筋
は
、
私
様
の
御
後
見
な
き
は
、
口
惜
し
げ
な
る
業
に
な
む
侍
り
け
る
。
総
て
女
の
御
為
に
は
、
さ
ま
ぐ
ま
こ
と
の
御
後
見
と
す
ぺ
き
も
の
は
、
猶
さ
る
べ
き
筋
に
契
を
交
し
、
え
さ
ら
ぬ
事
に
育
み
聞
ゆ
る
御
守
目
侍
る
な
む
、
後
安
か
る
べ
き
事
に
侍
る
を
、
な
ほ
強
ひ
て
後
の
世
の
御
疑
残
る
べ
く
は
、
宜
し
き
に
，
思
し
選
び
て
、
忍
び
て
さ
る
べ
き
御
預
り
を
定
め
置
か
せ
給
ふ
べ
き
に
な
む
侍
る
」
（
一
六
〇
頁
）
と
、
朱
僅
院
の
言
葉
を
誘
い
出
す
よ
う
な
こ
と
を
口
に
す
る
。
そ
れ
で
も
朱
雀
院
は
「
傍
痛
き
ゆ
づ
り
な
れ
ど
、
こ
の
い
は
け
な
き
内
親
王
】
人
、
取
分
き
て
育
み
思
し
て
、
さ
る
べ
き
よ
す
が
を
も
、
御
心
に
思
し
定
め
て
預
け
給
へ
と
聞
え
ま
ほ
し
き
を
、
権
中
納
言
な
ど
の
一
人
物
し
つ
る
程
に
進
み
寄
る
べ
く
こ
そ
あ
り
け
れ
」
（
同
右
）
と
」
な
お
遠
慮
し
て
、
源
氏
自
身
に
女
三
宮
の
身
柄
を
引
き
受
け
て
く
れ
と
は
い
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
を
源
氏
は
「
中
納
言
の
朝
臣
、
ま
め
や
か
な
る
方
は
、
い
と
よ
く
仕
う
奉
り
ぬ
べ
く
侍
る
を
、
何
事
も
ま
だ
浅
く
て
、
辿
り
少
く
こ
そ
侍
ら
め
」
と
息
子
の
方
は
排
斥
し
、
　
「
添
く
と
も
、
深
き
心
に
て
後
見
聞
え
さ
せ
侍
ら
む
に
、
お
は
し
ま
す
御
蔭
に
変
り
て
は
思
さ
れ
じ
を
、
唯
行
く
先
短
く
て
、
仕
う
奉
り
さ
す
事
や
侍
ら
む
と
、
疑
は
し
ぎ
方
の
み
な
む
心
苦
し
く
侍
る
べ
き
」
（
一
六
一
頁
）
と
、
ぬ
け
ぬ
け
と
自
己
推
薦
を
や
っ
て
の
け
た
。
以
上
が
「
え
す
く
み
＼
し
く
も
返
さ
ひ
35
申
さ
で
な
む
」
の
真
相
で
あ
る
。
　
さ
て
作
者
は
、
十
七
頁
の
前
半
で
、
朱
雀
院
側
の
婿
え
ら
び
の
内
情
が
甚
だ
い
い
加
減
な
頼
り
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
に
応
じ
た
源
氏
の
行
為
が
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
し
た
出
来
心
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
こ
の
十
七
頁
を
通
し
て
作
者
の
い
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
源
氏
と
女
三
宮
の
結
婚
は
一
つ
の
過
失
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
過
失
の
根
源
、
朱
僅
院
側
の
選
択
を
誤
ら
せ
、
同
時
に
そ
の
不
安
の
母
胎
で
あ
っ
た
も
の
、
源
氏
の
軽
率
な
行
為
の
因
と
な
っ
た
も
の
が
、
一
口
に
い
っ
て
光
源
氏
と
い
う
人
間
の
真
髄
を
な
す
色
好
み
と
い
う
素
質
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
素
質
は
か
つ
て
は
美
徳
で
あ
つ
た
。
第
一
部
に
お
い
て
六
条
院
の
栄
華
を
つ
く
り
上
げ
た
原
動
力
と
し
て
、
め
で
た
し
め
で
た
し
の
対
象
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
帖
に
お
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
語
ら
れ
る
悲
劇
の
母
胎
と
し
て
批
判
の
対
象
に
な
ろ
う
と
す
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
女
三
宮
の
意
志
と
は
無
関
係
に
、
そ
し
て
恐
ら
く
そ
の
幸
不
幸
と
も
無
関
係
に
、
為
す
べ
か
ら
ざ
る
結
婚
が
お
こ
な
わ
れ
た
、
こ
の
こ
と
を
先
ず
了
解
し
な
い
限
り
、
以
後
の
物
語
に
つ
い
て
何
事
も
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
先
に
「
お
ぼ
め
か
し
」
と
い
っ
た
こ
の
三
帖
独
特
の
微
妙
な
語
り
口
に
関
し
て
、
例
え
ば
こ
の
十
七
頁
の
大
部
分
が
登
場
人
物
達
の
長
い
会
話
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
特
に
こ
れ
ま
で
の
引
用
で
も
明
ら
か
な
通
り
、
叙
述
の
ポ
イ
ン
ト
ポ
イ
ン
ト
は
す
べ
て
会
話
で
あ
り
、
こ
れ
は
こ
の
部
分
だ
け
の
特
徴
で
は
な
く
、
次
章
以
後
の
引
用
も
ほ
と
ん
ど
会
話
な
い
し
は
モ
ノ
戸
ー
グ
か
ら
引
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
会
話
の
雄
弁
さ
に
比
較
し
て
、
そ
の
前
後
の
地
の
文
が
、
そ
の
会
話
の
意
義
性
格
に
関
し
て
ほ
と
ん
ど
説
明
を
ほ
ど
こ
し
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
有
効
な
説
明
を
癒
ど
こ
し
て
い
な
い
、
つ
ま
り
ひ
ど
く
無
能
で
あ
る
こ
と
も
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
先
の
、
乳
母
、
弁
、
乳
母
、
院
の
順
序
で
並
列
さ
れ
た
会
話
の
み
に
よ
っ
て
、
婿
え
ら
び
に
お
け
る
乳
母
の
役
割
が
浮
彫
に
さ
れ
て
い
く
過
程
、
院
と
源
氏
の
や
り
と
り
を
並
べ
る
だ
け
で
降
嫁
承
諾
の
真
相
が
明
ら
か
に
な
る
仕
組
を
想
起
し
て
頂
き
た
い
。
地
の
文
は
な
ぜ
乳
母
の
言
葉
の
飛
躍
に
解
説
を
加
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
紫
上
へ
の
報
告
に
ふ
く
ま
れ
た
い
つ
わ
り
に
、
一
言
の
指
摘
を
惜
む
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
こ
の
物
語
の
語
り
手
は
、
事
の
真
相
に
関
わ
る
重
要
な
部
分
は
す
べ
て
登
揚
人
物
の
口
を
通
し
て
語
ら
せ
、
語
り
手
自
身
の
責
任
に
か
か
る
地
の
文
で
は
極
度
に
言
葉
を
つ
つ
し
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
空
っ
と
ぼ
け
て
会
話
の
語
る
真
実
を
つ
か
み
損
ね
た
振
り
す
ら
し
て
見
せ
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
語
り
手
の
ア
リ
バ
イ
を
意
味
す
る
も
の
と
解
釈
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
右
の
よ
う
な
意
味
合
い
か
ら
「
お
ぼ
め
か
し
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
だ
が
、
語
り
手
が
意
識
し
て
真
相
を
お
ぼ
め
か
し
て
い
る
と
と
る
ぺ
き
か
ど
う
か
、
実
を
い
う
と
は
っ
き
り
し
な
い
。
会
話
の
部
分
に
話
り
手
の
不
在
は
あ
り
得
て
も
、
作
者
の
不
在
は
あ
り
得
な
い
わ
け
で
、
む
し
ろ
次
の
よ
う
な
仮
説
が
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
以
下
は
「
序
説
」
か
ら
の
要
約
な
い
し
敷
衛
で
あ
る
。
）
即
ち
、
源
氏
物
語
は
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
本
来
源
氏
か
紫
上
付
き
の
古
女
房
が
自
分
の
見
聞
し
た
事
柄
を
物
語
る
と
い
う
た
て
ま
え
で
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
物
語
の
内
容
が
フ
ィ
ク
゜
シ
ョ
ン
で
あ
る
以
上
、
こ
の
古
女
房
と
い
う
語
り
手
も
当
然
虚
構
の
存
在
で
あ
り
、
虚
構
の
存
在
で
あ
る
以
上
、
実
質
的
に
は
存
在
し
な
い
も
同
然
だ
と
受
け
と
っ
て
、
語
り
手
1
1
作
者
と
い
う
図
式
を
暗
黙
の
中
に
つ
く
り
上
げ
て
こ
の
物
語
に
接
し
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
し
て
事
実
第
一
部
に
お
い
て
は
、
語
り
手
と
作
者
を
一
体
と
見
な
し
て
、
別
に
支
樟
は
生
じ
な
か
っ
た
。
し
か
し
亡
の
三
帖
に
お
い
て
作
者
36
’
6
は
、
意
識
的
に
作
者
の
立
揚
と
語
り
手
の
立
揚
を
分
離
せ
し
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
こ
の
三
帖
を
語
っ
て
い
る
の
は
、
本
来
の
た
て
ま
え
通
り
、
あ
く
ま
で
も
源
氏
あ
る
い
は
紫
上
付
き
の
古
女
房
で
あ
っ
て
、
作
者
で
は
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
作
者
は
全
く
物
語
の
背
後
に
か
く
れ
、
見
、
兄
な
い
手
つ
き
で
語
り
手
を
操
っ
て
い
る
。
即
ち
作
者
1
1
語
り
手
↓
読
者
で
は
な
く
て
、
作
者
↓
語
り
手
↓
読
者
と
い
う
二
重
構
造
の
物
語
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
揚
合
、
源
氏
批
判
と
い
う
意
図
を
抱
い
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
作
者
で
あ
っ
て
、
語
り
手
で
は
な
い
。
語
り
手
は
第
一
部
と
同
様
の
関
係
を
源
氏
と
の
間
に
保
ち
、
第
一
部
と
同
様
の
意
識
を
持
っ
て
源
氏
の
晩
年
を
語
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
但
し
見
え
な
い
手
に
操
ら
れ
て
、
忠
実
に
そ
の
役
目
を
果
し
た
結
果
、
記
・
録
者
の
夢
想
だ
に
し
な
か
っ
た
性
質
の
記
録
が
残
る
こ
と
に
な
っ
た
。
右
の
よ
う
に
老
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
要
す
る
に
こ
の
三
帖
に
お
い
て
語
り
手
は
、
作
者
の
代
弁
者
と
い
う
万
能
の
立
揚
か
ら
、
単
な
る
一
古
女
房
と
い
う
極
め
て
限
定
さ
れ
た
立
場
に
下
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
以
上
そ
の
資
格
に
お
い
て
、
朱
雀
院
や
乳
母
や
弁
や
そ
の
他
の
作
中
人
物
と
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
従
っ
て
既
に
見
た
通
り
、
各
作
中
人
物
の
詞
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
、
思
惑
、
思
想
、
性
格
の
表
現
で
し
か
あ
り
得
な
か
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
一
古
房
の
詞
、
即
ち
地
の
文
も
、
こ
の
女
房
の
立
場
、
思
惑
、
思
想
、
性
格
の
表
現
と
し
て
、
相
対
的
な
真
実
し
か
期
待
し
得
な
い
も
の
と
な
る
。
そ
こ
で
、
歴
史
家
が
そ
の
資
料
で
あ
る
古
記
録
類
を
取
り
扱
う
態
度
、
即
ち
記
録
者
の
個
人
的
、
主
観
的
な
立
揚
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
そ
の
背
後
の
客
観
的
真
実
を
洞
察
す
る
と
い
う
態
度
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
三
帖
の
物
語
に
対
し
て
取
る
べ
き
態
度
で
あ
り
、
作
者
が
わ
れ
わ
れ
に
要
求
す
る
読
み
方
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
私
は
右
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
こ
の
三
帖
の
複
雑
な
物
語
に
対
す
る
安
定
し
た
視
点
を
得
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
こ
れ
な
ら
ば
第
】
部
の
語
り
手
と
同
一
人
物
で
あ
る
筈
の
古
女
房
が
、
続
篇
に
入
っ
て
突
然
源
氏
に
対
す
る
見
方
を
百
八
十
度
転
換
さ
せ
る
と
い
う
矛
盾
も
解
消
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
右
の
想
定
に
必
ず
し
も
固
執
す
る
気
持
は
な
い
。
　
「
お
ぼ
め
か
し
」
て
い
る
の
は
作
者
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
語
り
手
H
作
者
で
あ
る
か
と
い
う
、
　
「
お
ぽ
め
か
し
」
と
い
う
事
実
を
め
ぐ
っ
て
の
解
釈
の
相
違
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
肝
心
な
こ
と
は
そ
う
い
う
事
実
が
確
か
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
に
気
付
い
て
そ
れ
に
則
応
し
た
読
み
方
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
四
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以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
次
第
で
女
三
宮
の
降
嫁
は
実
現
し
、
物
語
は
第
二
段
と
し
て
、
降
嫁
後
の
六
条
院
の
波
紋
を
、
主
と
し
て
紫
上
の
心
理
的
葛
藤
を
通
し
て
語
る
こ
と
に
な
る
。
　
紫
上
は
か
ね
て
覚
悟
は
し
て
い
た
も
の
の
、
降
嫁
が
現
実
に
な
っ
て
み
る
と
、
や
は
り
さ
ま
ざ
ま
複
雑
な
思
い
に
せ
め
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
女
三
宮
の
許
に
渡
っ
て
い
く
源
氏
を
見
送
る
に
つ
け
て
も
、
　
　
年
頃
さ
も
や
あ
ら
む
と
思
ひ
し
事
ど
も
も
、
今
は
と
の
み
持
て
離
れ
給
ひ
　
　
つ
つ
、
さ
ら
ば
斯
う
に
こ
そ
は
と
打
解
け
ゆ
く
末
に
、
あ
り
く
て
、
斯
　
　
く
世
の
聞
耳
も
な
の
め
な
ら
ぬ
事
の
出
で
来
ぬ
る
よ
。
思
ひ
定
む
べ
き
世
　
　
の
有
様
に
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
今
よ
り
後
も
う
し
ろ
め
た
う
そ
思
し
な
　
　
り
ぬ
る
（
一
六
入
頁
）
と
、
無
理
も
な
い
恨
み
つ
ら
み
が
こ
み
上
げ
ざ
る
を
得
な
い
。
紫
上
に
と
っ
て
い
っ
そ
う
辛
い
こ
と
は
、
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
周
囲
の
物
見
高
い
視
線
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
「
こ
の
宮
の
斯
く
渡
り
給
へ
る
こ
37
そ
目
易
け
れ
。
な
ほ
童
心
の
失
せ
ぬ
に
や
あ
ら
む
、
我
も
睦
び
聞
え
て
あ
ら
ま
ほ
し
き
を
云
々
」
な
ど
、
紫
上
が
精
一
ぱ
い
強
が
っ
て
見
せ
る
の
に
対
し
て
、
　
　
中
務
、
中
将
の
君
な
ど
や
う
の
人
々
、
目
を
く
は
せ
つ
つ
、
　
「
余
り
な
る
　
　
御
思
ひ
遺
り
か
な
」
な
ど
い
ふ
べ
し
。
昔
は
た
ゴ
な
ら
ぬ
様
に
使
ひ
馴
し
　
　
給
ひ
し
人
ど
も
な
れ
ど
、
年
頃
は
こ
の
御
方
に
侍
ひ
て
、
皆
心
寄
せ
聞
え
　
　
た
る
な
め
り
。
他
御
方
々
よ
り
も
、
　
「
い
か
に
思
す
ら
む
。
も
と
よ
り
思
　
　
ひ
離
れ
た
る
人
々
は
、
な
か
く
心
安
き
を
」
な
ど
赴
け
つ
つ
、
訪
ら
ひ
　
　
聞
え
給
ふ
も
あ
る
を
、
斯
く
推
量
る
人
こ
そ
な
か
ノ
へ
苦
し
け
れ
。
世
の
　
　
中
も
い
と
常
な
き
も
の
を
、
な
ど
て
か
さ
の
み
は
思
ひ
悩
ま
む
な
ど
思
す
　
　
（
一
六
九
頁
）
。
中
務
や
中
将
の
君
な
ど
が
昔
は
源
氏
と
特
別
の
関
係
に
あ
っ
た
女
達
で
あ
る
と
、
一
見
無
用
な
こ
と
を
さ
り
げ
な
く
述
べ
て
、
的
確
に
こ
の
場
の
状
況
に
照
明
を
当
て
る
作
者
の
手
腕
は
、
心
憎
い
ば
か
り
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
9
そ
う
か
と
思
う
と
次
の
よ
う
な
歌
が
、
何
の
解
説
も
な
く
紹
介
さ
れ
る
。
御
寺
に
移
っ
た
朱
雀
院
か
ら
紫
上
へ
女
三
宮
の
後
事
を
托
し
た
消
息
に
答
え
る
歌
、
　
「
背
く
世
の
う
し
ろ
め
た
く
は
避
り
難
き
ほ
だ
し
を
強
ひ
て
懸
け
な
離
れ
そ
」
（
一
七
三
頁
）
。
こ
の
素
気
な
い
調
子
が
紫
上
の
精
い
っ
ぱ
い
の
抗
議
な
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
当
座
の
苦
し
み
や
恨
み
も
、
時
の
経
過
と
共
に
や
が
て
は
落
着
く
べ
き
と
こ
ろ
に
落
着
か
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
降
嫁
の
ご
た
ご
た
が
よ
う
や
く
静
ま
り
か
け
た
頃
、
あ
き
れ
た
こ
と
に
は
、
源
氏
は
院
の
残
し
た
朧
月
夜
尚
侍
と
昔
の
よ
り
を
も
ど
そ
う
と
す
る
。
末
摘
花
を
見
舞
う
な
ど
と
い
っ
て
「
い
た
く
心
化
粧
し
て
」
出
か
け
よ
う
と
す
る
源
氏
を
見
て
、
紫
上
は
い
ち
は
や
く
そ
の
気
配
を
察
し
た
が
、
　
　
思
ひ
合
櫨
せ
給
ふ
事
も
あ
れ
ど
、
姫
宮
の
御
事
の
後
は
、
何
事
も
、
い
と
　
　
過
ぎ
ぬ
る
方
の
や
う
に
は
あ
ら
ず
、
少
し
隔
つ
る
心
添
ひ
て
、
見
知
ら
ぬ
　
　
様
に
て
お
は
す
（
一
七
五
頁
）
。
こ
れ
が
紫
上
の
心
情
が
辛
到
じ
て
安
定
を
保
っ
た
姿
勢
で
あ
る
。
　
や
が
て
紫
上
は
女
三
宮
と
の
対
面
の
こ
と
を
申
し
出
て
、
　
「
思
ふ
や
う
な
る
べ
き
御
語
ら
ひ
に
こ
そ
は
あ
な
れ
」
（
一
七
八
頁
）
と
源
氏
を
喜
ば
せ
、
対
面
の
結
果
「
事
な
ほ
り
て
目
易
く
な
む
あ
り
け
る
」
（
一
八
一
頁
）
と
語
り
手
を
し
て
記
さ
せ
る
が
、
こ
れ
で
紫
上
の
心
中
が
釈
然
と
し
た
と
考
え
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
早
計
で
あ
る
。
対
面
を
申
し
出
た
後
で
も
、
紫
上
の
憂
悶
は
、
　
　
手
習
な
ど
す
る
に
も
お
の
つ
か
ら
古
言
も
物
思
は
し
き
筋
の
み
書
か
る
玉
　
　
を
、
さ
ら
ば
我
が
身
に
は
思
ふ
こ
と
あ
り
け
り
と
、
自
ら
ぞ
思
し
知
ら
る
　
　
N
（
】
七
九
頁
）
と
あ
る
。
こ
の
「
思
ふ
こ
と
あ
り
け
り
」
が
紫
上
自
身
に
も
そ
の
内
容
が
十
分
自
覚
さ
れ
な
い
ま
ま
、
紫
上
の
内
部
深
く
沈
潜
し
、
沈
潜
し
た
ま
ま
生
き
続
け
て
、
や
が
て
数
年
の
後
突
然
の
出
家
の
願
望
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
　
以
上
の
経
過
は
、
紫
上
の
側
か
ら
い
え
ば
、
紫
上
の
心
が
源
氏
か
ら
離
れ
て
い
く
過
程
で
あ
り
。
源
氏
の
側
か
ら
い
え
ば
、
源
氏
が
紫
上
の
心
を
失
な
っ
て
い
く
過
程
で
あ
る
。
も
っ
と
も
両
者
の
心
の
疎
隔
は
、
女
三
宮
の
降
嫁
を
承
諾
し
た
後
、
源
氏
が
一
晩
た
め
ら
っ
て
し
か
も
い
つ
わ
り
の
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
、
そ
の
報
告
を
聞
い
た
紫
上
が
、
咄
曄
の
問
に
自
己
の
感
情
を
殺
し
て
、
さ
り
げ
な
く
「
哀
れ
な
る
御
譲
に
こ
そ
は
あ
な
れ
。
此
処
に
は
い
か
な
る
心
置
き
奉
る
べ
き
に
か
云
々
」
（
一
六
二
頁
）
と
答
え
た
時
に
、
既
に
決
定
的
に
な
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
後
は
わ
れ
わ
れ
の
眼
に
そ
れ
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
く
過
程
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
紫
上
を
失
う
こ
と
が
源
氏
に
と
っ
て
一
っ
の
罰
で
あ
る
と
老
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
源
氏
の
罰
は
既
に
38
降
嫁
承
諾
の
直
後
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
源
氏
は
そ
の
こ
と
に
気
付
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
　
降
嫁
の
直
後
に
源
氏
の
陥
ち
入
っ
た
状
態
は
か
な
り
こ
っ
け
い
な
も
の
で
あ
る
。
先
ず
、
　
　
姫
宮
は
、
げ
に
ま
だ
い
と
小
く
、
片
な
り
に
お
は
す
る
中
に
も
、
い
と
い
　
　
は
け
な
き
気
色
し
て
、
ひ
た
み
ち
に
若
び
給
へ
り
。
か
の
紫
の
ゆ
か
り
尋
　
　
ね
取
り
給
へ
り
し
折
思
し
出
つ
る
に
、
彼
は
戯
れ
て
言
ふ
甲
斐
あ
り
し
’
　
を
、
此
は
い
と
い
は
け
な
く
の
み
見
え
給
へ
ば
、
よ
か
め
り
、
憎
げ
に
押
　
　
立
ち
た
る
事
な
ど
は
あ
る
ま
じ
か
め
り
、
と
思
す
も
の
か
ら
、
い
と
余
り
　
　
物
の
栄
な
き
御
様
か
な
、
と
見
奉
り
給
ふ
（
一
六
七
頁
）
と
、
源
氏
は
初
対
面
か
ら
女
三
宮
に
失
望
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
当
時
の
し
き
た
り
通
り
コ
ニ
日
が
程
は
、
夜
離
れ
な
く
渡
り
給
ふ
」
　
に
つ
け
て
も
、
紫
上
の
「
打
眺
め
物
し
給
ふ
気
色
」
を
見
る
と
、
　
　
な
ど
て
万
つ
の
こ
と
あ
り
と
も
、
又
人
を
ば
蚊
べ
て
見
る
べ
き
ぞ
。
あ
だ
　
　
あ
だ
し
く
心
弱
く
な
り
来
に
け
る
我
が
怠
り
に
、
斯
か
る
事
も
出
で
来
る
　
　
ぞ
か
し
。
若
け
れ
ど
、
中
納
言
を
ば
え
思
し
懸
け
ず
な
り
ぬ
め
り
し
を
　
　
（
一
六
八
頁
）
と
、
早
く
も
こ
の
結
婚
を
後
悔
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
今
宵
ば
か
り
は
、
理
と
許
し
給
ひ
て
む
な
ゆ
こ
れ
よ
り
後
の
跡
絶
え
あ
ら
　
　
む
こ
そ
、
身
な
が
ら
も
心
づ
き
な
か
る
べ
け
れ
。
又
さ
り
と
て
、
か
の
院
　
　
に
聞
し
召
さ
む
事
よ
（
一
六
入
頁
）
。
　
「
今
宵
ば
か
り
は
」
と
い
っ
て
も
無
理
な
話
だ
ろ
う
。
源
氏
の
ジ
レ
ン
マ
の
は
じ
ま
り
で
あ
り
、
紫
上
の
大
病
の
際
に
は
更
に
深
刻
に
進
退
窮
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
度
に
決
ま
っ
て
く
り
返
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
「
院
に
聞
し
召
さ
む
事
」
で
あ
る
こ
と
も
注
意
し
て
お
い
て
よ
か
ろ
う
。
続
い
て
二
首
の
歌
が
並
ぶ
。
　
　
目
に
近
く
移
れ
ば
変
る
世
の
中
を
行
末
遠
く
頼
み
け
る
か
な
（
紫
上
・
一
　
　
六
入
頁
）
　
　
命
こ
そ
絶
ゆ
と
も
絶
え
め
定
め
な
き
世
の
常
な
ら
ぬ
仲
の
契
り
を
（
源
氏
　
　
　
・
同
右
）
紫
上
の
歌
．
に
自
然
な
感
慨
が
素
直
に
流
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
源
氏
の
歌
は
’
徒
ら
に
大
げ
さ
で
空
疎
な
響
し
か
伝
え
な
い
。
そ
し
て
二
首
並
べ
た
揚
合
の
妙
．
に
ち
ぐ
は
ぐ
な
感
じ
は
、
二
人
の
心
の
距
離
を
早
く
も
如
実
に
物
語
っ
て
い
　
る
。
　
さ
て
右
の
よ
う
に
、
源
氏
は
結
婚
の
当
初
か
ら
、
失
望
し
、
後
悔
し
、
ジ
レ
雑
晧
駄
詫
鰭
鰭
隷
簗
肝
擁
蝦
鯉
D
鴎
ヨ
紫
上
の
心
事
に
も
う
少
し
深
く
立
ち
入
っ
て
い
た
ら
、
源
氏
の
後
悔
は
も
っ
と
　
3
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熱
つ
っ
一
　
て
い
る
。
隙
間
に
気
が
つ
か
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
隙
間
は
い
っ
そ
う
距
離
を
拡
　
げ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
源
氏
の
歌
は
、
源
氏
が
全
く
隙
間
に
気
づ
い
て
い
な
　
い
わ
け
で
も
な
い
こ
と
も
告
げ
て
い
る
。
こ
の
歌
の
大
げ
さ
な
、
愛
情
の
表
現
　
過
多
は
、
源
氏
が
そ
の
隙
間
の
た
め
に
不
安
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
得
体
の
知
　
れ
な
い
不
安
の
た
め
に
焦
燥
に
か
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
正
確
に
表
現
し
て
い
　
る
。
源
氏
は
隙
間
に
気
づ
い
て
は
い
な
い
が
、
そ
れ
を
感
じ
て
は
い
る
の
で
あ
　
る
。
次
の
一
節
は
そ
の
間
の
事
情
を
更
に
明
瞭
に
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
差
蛇
び
目
離
れ
ず
見
奉
り
給
へ
る
年
頃
よ
り
も
、
対
の
上
の
御
有
様
ぞ
猶
　
　
　
有
り
難
く
、
我
な
が
ら
も
生
ふ
し
立
て
け
り
と
思
す
。
　
一
夜
の
程
旦
の
間
　
　
　
も
恋
し
く
覚
束
な
く
、
い
と
ど
し
き
御
志
の
増
る
を
、
な
ど
斯
く
覚
ゆ
ら
　
　
む
と
、
ゆ
ゆ
し
き
ま
で
な
む
（
一
七
二
頁
）
α
紫
上
の
心
が
源
氏
か
ら
離
れ
て
い
け
ば
い
く
程
、
　
「
い
と
ど
し
き
御
志
」
は
増
さ
る
だ
ろ
う
。
源
氏
の
不
幸
が
こ
れ
ほ
ど
哀
切
に
語
ら
れ
て
い
る
箇
所
は
ほ
か
に
は
な
い
。
　
さ
て
朦
月
夜
の
一
件
を
境
に
し
て
、
二
人
の
置
か
れ
た
状
況
は
い
っ
そ
う
明
瞭
に
な
る
が
、
そ
の
状
況
の
本
質
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、
紫
上
が
出
家
の
希
望
を
も
ら
す
六
年
後
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
引
用
す
る
の
は
大
病
の
前
夜
の
紫
上
の
述
懐
で
あ
る
。
　
　
対
に
は
、
例
の
お
は
し
ま
さ
ぬ
夜
は
、
宵
居
し
給
ひ
て
、
人
々
に
物
語
な
　
　
ど
読
ま
せ
て
聞
き
給
ふ
。
斯
く
世
の
警
に
言
ひ
集
め
た
る
昔
語
ど
も
に
　
　
も
、
あ
だ
な
る
男
、
色
好
み
、
二
心
あ
る
人
に
か
Σ
づ
ら
ひ
た
る
女
、
斯
様
　
　
な
る
事
を
言
ひ
集
め
た
る
に
も
、
遂
に
は
寄
る
方
あ
り
て
こ
そ
あ
め
れ
、
　
　
怪
し
く
浮
き
て
も
過
し
つ
る
有
様
か
な
。
げ
に
宣
ひ
つ
る
や
う
に
、
人
よ
　
　
り
殊
な
る
宿
世
も
あ
り
け
る
身
な
が
ら
、
人
の
忍
び
難
く
飽
か
ぬ
事
に
す
　
　
る
物
思
ひ
放
れ
ぬ
身
に
て
や
止
み
な
む
と
す
ら
む
、
味
気
な
く
も
あ
る
か
　
　
な
な
ど
思
ひ
続
け
て
云
々
（
四
・
三
二
頁
）
。
六
年
間
の
歳
月
の
経
過
は
、
紫
上
か
ら
生
々
し
い
感
情
的
煩
悶
を
洗
い
流
し
て
い
る
筈
で
、
こ
こ
で
も
、
物
語
の
さ
ま
ざ
ま
の
主
人
公
と
比
較
し
な
が
ら
、
冷
静
に
自
己
の
生
涯
を
客
観
視
し
て
い
る
姿
勢
が
明
ら
か
に
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
か
つ
て
は
紫
上
自
身
十
分
に
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
「
思
ふ
こ
と
あ
り
け
り
」
の
正
体
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
は
っ
き
り
と
認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
の
で
あ
る
。
　
「
寄
る
方
あ
り
て
こ
そ
あ
ら
め
」
と
い
う
の
は
、
男
と
女
が
心
か
ら
信
頼
し
合
い
、
結
び
つ
ぎ
得
る
状
態
と
と
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
「
怪
し
く
浮
き
て
も
過
し
つ
る
有
様
か
な
」
は
、
源
氏
と
の
長
い
生
活
は
と
う
と
う
自
分
に
そ
5
い
う
幸
福
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
「
げ
に
宣
ひ
っ
る
や
う
に
」
は
次
の
よ
う
な
源
氏
の
詞
を
指
し
て
い
る
。
　
　
君
の
御
身
に
は
、
か
の
一
節
の
別
れ
よ
り
、
彼
方
此
方
物
思
ひ
と
て
心
乱
　
　
り
給
ふ
ば
か
り
の
事
あ
ら
じ
と
な
む
思
ふ
。
后
と
い
ひ
、
ま
し
て
そ
れ
よ
　
　
り
次
々
は
、
や
ん
ご
と
な
き
人
と
い
へ
ど
、
皆
必
ず
安
か
ら
ぬ
物
思
ひ
添
　
　
ふ
わ
ざ
な
り
。
高
き
交
ら
ひ
に
つ
け
て
も
心
乱
れ
、
人
に
争
ふ
思
ひ
の
絶
　
　
え
ぬ
も
、
安
げ
な
き
を
、
親
の
窓
の
内
な
が
ら
過
し
給
へ
る
や
う
な
る
、
　
　
心
安
ぎ
事
は
な
し
。
そ
の
方
は
人
に
勝
れ
た
り
け
る
宿
世
と
は
思
し
知
る
　
　
や
。
思
ひ
の
外
に
、
こ
の
宮
の
斯
く
渡
り
物
し
給
へ
る
こ
そ
は
、
な
ま
苦
　
　
し
か
る
べ
け
れ
ど
、
そ
れ
に
付
て
は
、
い
と
黛
加
ふ
る
志
の
程
を
、
御
自
　
　
ら
の
上
な
れ
ば
、
思
し
知
ら
ず
や
あ
ら
む
。
物
の
心
も
深
く
知
り
給
ふ
め
　
　
れ
ば
、
さ
り
と
も
と
な
む
思
ふ
（
三
〇
頁
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
’
源
氏
は
本
心
か
ら
こ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
世
間
の
常
識
も
こ
の
詞
を
全
面
的
に
承
認
す
る
に
違
い
な
い
。
現
に
紫
上
自
身
も
「
げ
に
宣
ひ
つ
る
や
う
に
、
人
よ
り
殊
な
る
宿
世
も
あ
り
け
る
身
な
が
ら
」
と
一
応
は
貢
定
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
貢
定
す
る
以
上
、
．
な
お
か
つ
「
人
の
忍
び
難
く
飽
か
ぬ
事
に
す
る
物
思
ひ
放
れ
ぬ
身
」
を
、
嫉
妬
深
く
欲
張
り
な
自
分
だ
と
反
「
省
せ
ざ
る
を
得
な
い
気
持
が
ど
こ
か
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
実
際
若
い
頃
の
紫
上
は
天
真
欄
漫
な
や
き
も
ち
焼
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
男
女
の
深
い
、
永
遠
の
結
び
つ
き
を
欲
す
る
、
自
分
の
心
か
ら
の
願
い
を
否
定
す
る
気
持
に
は
な
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
最
後
の
「
味
気
な
く
も
あ
る
か
な
」
は
、
己
が
一
生
を
か
け
て
欲
し
て
い
た
も
の
を
は
っ
き
り
と
知
り
、
そ
れ
が
空
し
い
望
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
知
っ
た
者
の
、
沈
痛
な
歎
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
源
氏
が
本
心
か
ら
「
人
に
勝
れ
た
り
け
る
宿
世
」
と
い
う
同
じ
生
が
、
紫
上
に
と
っ
て
は
ど
う
し
て
も
「
怪
し
く
浮
き
て
も
過
し
つ
る
有
様
」
と
し
か
思
え
な
い
生
で
あ
る
こ
と
。
こ
こ
に
両
者
の
心
の
疎
隔
が
、
は
っ
40
一、
ぎ
り
と
距
離
を
測
定
さ
れ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
六
年
の
歳
月
が
紫
上
に
認
識
を
も
た
ら
し
た
と
す
れ
ば
、
大
病
は
解
脱
の
機
会
を
与
え
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
病
み
上
が
り
の
紫
上
の
不
思
議
な
美
し
さ
は
そ
の
せ
い
で
あ
る
。
こ
こ
に
再
び
二
人
の
唱
和
を
並
べ
て
お
く
。
同
じ
蓮
葉
の
露
を
詠
み
な
が
ら
、
そ
の
心
境
に
は
格
段
の
差
が
つ
い
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
駐
和
に
は
、
二
つ
の
互
い
に
く
い
違
う
心
と
心
と
の
関
係
が
、
図
式
的
と
い
っ
て
い
い
程
正
確
に
象
徴
化
さ
れ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
　
　
消
え
と
ま
る
程
や
は
経
べ
き
た
ま
さ
か
に
蓮
の
露
の
懸
か
る
ば
か
り
を
　
　
（
紫
上
・
四
入
頁
）
　
　
契
り
置
か
む
こ
の
世
な
ら
で
も
蓮
葉
に
玉
ゐ
る
露
の
心
隔
つ
な
（
源
氏
．
　
　
同
右
）
　
以
上
の
よ
う
な
次
第
で
、
源
氏
は
女
三
宮
を
失
う
前
に
、
ま
た
死
が
紫
上
の
肉
体
を
奪
う
以
前
に
、
紫
上
の
心
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
源
氏
に
課
さ
れ
た
第
一
の
罰
で
あ
る
。
そ
の
不
幸
は
い
5
ま
で
も
な
い
と
し
て
、
紫
上
の
心
の
成
長
に
追
い
つ
か
ず
、
そ
れ
を
失
っ
た
こ
と
に
気
が
つ
き
も
し
な
い
で
、
了
解
し
難
い
不
安
の
中
で
空
し
く
手
を
差
し
伸
べ
る
源
氏
の
姿
は
、
大
そ
う
み
す
ぼ
ら
し
く
、
哀
れ
な
夫
に
見
え
る
。
そ
し
て
紫
上
の
悲
願
と
幻
滅
と
は
、
源
氏
と
源
氏
を
生
ん
だ
時
代
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
で
あ
る
こ
と
は
い
う
を
ま
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
三
帖
に
お
け
る
紫
上
は
作
者
の
立
揚
に
も
っ
と
も
近
い
存
在
と
し
て
、
源
氏
批
判
の
立
役
者
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伍
　
源
氏
の
第
二
の
罰
は
い
う
ま
で
も
な
く
女
三
宮
を
失
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
失
い
方
は
紫
上
の
場
合
と
か
な
り
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
。
女
三
宮
は
ど
ん
な
や
り
方
で
源
氏
を
「
批
判
」
す
る
こ
と
に
な
る
か
。
　
六
条
院
の
栄
華
を
示
す
最
後
の
機
会
と
な
っ
た
悠
長
な
女
楽
の
描
写
が
終
わ
る
と
、
物
語
は
紫
上
の
発
病
、
柏
木
の
密
通
、
露
顕
と
急
テ
ン
ポ
で
展
開
す
る
。
密
通
事
件
が
結
局
柏
木
の
一
人
相
撲
に
過
ぎ
ず
、
事
件
そ
の
も
の
よ
り
も
、
事
件
の
も
た
ら
し
た
結
果
の
方
に
物
語
の
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
は
、
　
「
序
説
」
で
述
べ
た
か
ら
く
り
返
さ
な
い
。
源
氏
は
女
三
宮
宛
の
柏
木
の
手
紙
を
見
つ
け
て
事
件
を
知
る
が
、
そ
の
時
最
初
に
浮
ん
だ
感
想
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
　
　
あ
な
い
は
け
な
、
か
Σ
る
物
を
散
ら
し
給
ひ
て
、
我
な
ら
ぬ
人
も
見
つ
け
，
　
　
た
ら
ま
し
か
ば
と
思
す
も
、
心
劣
り
し
て
、
さ
れ
ば
よ
、
い
と
む
げ
に
心
　
　
に
く
き
所
な
き
御
有
様
を
、
う
し
ろ
め
た
し
と
は
見
る
か
し
（
五
〇
頁
）
次
い
で
「
大
殿
は
、
こ
の
文
の
な
ほ
怪
し
く
思
さ
る
れ
ば
、
人
見
ぬ
方
に
て
、
打
返
し
つ
つ
見
給
ふ
」
と
あ
っ
て
、
以
下
源
氏
の
長
い
独
白
が
続
い
て
い
る
。
適
当
に
区
切
っ
て
解
説
を
ほ
ど
こ
し
な
が
ら
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
　
　
侍
ふ
人
々
の
中
に
、
か
の
中
納
言
の
手
に
似
た
る
手
し
て
書
き
た
る
か
と
　
　
ま
で
思
し
寄
れ
ど
、
言
葉
遣
ひ
き
ら
く
と
、
紛
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
事
ど
　
　
も
あ
り
。
年
を
経
て
思
ひ
渡
り
け
る
事
の
、
た
乞
さ
か
に
本
意
叶
ひ
て
、
　
　
心
安
か
ら
ぬ
筋
を
書
き
尽
し
た
る
言
葉
、
い
と
見
所
あ
り
て
哀
れ
な
れ
　
　
ど
、
い
と
か
く
さ
や
か
に
は
書
く
べ
し
や
、
あ
た
ら
人
の
、
文
を
こ
そ
思
　
　
ひ
遺
り
な
く
書
き
け
れ
。
落
ち
散
る
事
も
こ
そ
と
思
ひ
し
か
ば
、
昔
か
や
　
　
う
の
細
か
な
る
ぺ
き
折
節
に
も
、
言
そ
ぎ
つ
つ
こ
そ
書
き
紛
ら
は
し
し
　
　
か
。
し
か
人
の
深
き
用
意
は
難
き
わ
ざ
な
り
け
り
と
、
か
の
人
の
心
を
さ
　
　
へ
見
既
し
給
ひ
つ
（
五
一
頁
）
。
恋
文
と
い
う
も
の
は
、
こ
ん
な
に
あ
か
ら
さ
ま
に
、
事
情
が
わ
か
る
よ
う
に
書
く
べ
き
で
は
な
い
。
昔
の
自
分
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
省
略
に
従
い
つ
つ
上
手
に
書
き
紛
ら
わ
し
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
の
だ
が
、
源
氏
が
女
三
宮
や
柏
木
41
一
の
不
始
末
そ
の
も
の
を
責
め
る
よ
り
も
、
そ
れ
を
か
く
し
お
お
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
不
注
意
や
手
段
の
至
ら
な
さ
を
責
め
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
の
は
面
白
い
。
源
氏
は
別
に
落
着
き
は
ら
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
　
「
中
納
言
の
手
に
似
た
る
手
し
て
書
き
た
る
か
」
と
、
目
前
の
事
態
が
信
じ
ら
れ
な
い
程
の
衝
撃
を
受
け
て
い
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
揚
合
人
は
、
え
て
し
て
全
く
非
本
質
的
な
事
か
ら
思
考
を
始
め
る
も
の
で
あ
る
。
女
三
宮
の
降
嫁
を
知
ら
さ
れ
た
紫
上
が
、
先
ず
式
部
卿
の
大
北
の
方
の
そ
れ
見
た
こ
と
か
と
い
う
顔
を
思
い
浮
べ
る
の
と
好
一
対
の
心
の
動
き
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
最
初
に
念
頭
に
浮
ん
だ
感
想
が
右
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
、
源
氏
の
男
女
関
係
に
つ
い
て
の
考
え
方
、
女
三
宮
に
対
す
る
愛
情
の
あ
り
方
、
従
っ
て
又
、
こ
の
度
の
衝
撃
の
性
質
を
、
は
し
な
く
も
露
呈
し
た
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
続
い
て
、
　
　
さ
て
も
、
こ
の
人
を
ば
い
か
ゴ
も
て
な
し
聞
ゆ
べ
き
。
珍
ら
し
き
様
の
御
　
　
心
地
も
、
か
Σ
る
事
の
紛
れ
に
て
な
り
け
り
（
同
右
）
と
、
よ
う
や
く
事
態
を
は
っ
き
り
と
認
識
す
る
に
至
り
、
モ
ノ
ロ
ー
グ
は
い
よ
い
よ
本
題
に
入
っ
て
ゆ
く
。
　
　
い
で
あ
な
心
憂
や
。
か
く
、
人
伝
な
ら
ず
憂
き
事
を
知
る
く
、
あ
り
し
　
　
な
が
ら
見
奉
ら
む
よ
と
、
．
我
が
御
心
な
が
ら
も
、
え
思
ひ
直
す
ま
じ
く
覚
　
　
ゆ
る
を
、
な
ほ
ざ
り
の
す
さ
び
と
、
初
め
よ
り
心
を
と
f
め
ぬ
人
だ
に
、
　
　
又
こ
と
ざ
ま
の
心
分
く
ら
む
と
思
ふ
は
、
心
づ
き
な
く
思
ひ
隔
て
ら
る
玉
　
　
を
、
ま
し
て
こ
れ
は
、
様
殊
に
お
ふ
け
な
き
人
の
心
に
も
あ
り
け
る
か
な
　
　
（
同
右
）
。
源
氏
の
心
外
な
気
持
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
り
そ
め
の
浮
気
の
相
手
と
し
て
最
初
か
ら
愛
情
を
持
た
な
い
女
で
も
、
他
の
男
に
異
心
を
抱
い
て
い
る
と
思
、
兄
ば
不
愉
快
で
あ
る
、
ま
し
て
女
三
宮
は
正
妻
と
し
て
迎
え
た
の
に
、
と
い
う
の
が
源
氏
の
言
い
分
だ
が
、
こ
の
「
な
ほ
ざ
り
の
す
さ
び
と
、
初
め
よ
り
心
を
と
罫
め
ぬ
人
だ
に
」
と
い
う
一
句
は
、
源
氏
の
発
言
の
意
図
と
は
無
関
係
に
、
む
し
ろ
逆
の
方
向
に
わ
れ
わ
れ
の
連
想
を
運
ぶ
作
用
を
す
る
。
女
三
宮
は
確
か
に
正
妻
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
に
相
違
な
い
。
し
か
し
「
（
紫
上
は
）
こ
の
事
（
降
嫁
の
事
）
を
い
か
に
思
さ
む
。
我
が
心
は
つ
ゆ
も
変
る
ま
じ
く
、
さ
る
事
あ
ら
む
に
つ
け
て
は
、
な
か
く
い
と
黛
深
さ
こ
そ
ま
さ
ら
め
」
　
（
三
・
」
六
一
頁
）
と
い
う
の
が
、
降
嫁
の
前
か
ら
の
源
氏
の
予
想
で
あ
っ
た
。
又
「
院
に
聞
召
さ
む
事
も
い
と
ほ
し
、
こ
の
頃
ば
か
り
繕
は
む
と
思
せ
ど
、
え
さ
も
あ
ら
ぬ
を
、
さ
は
思
ひ
し
事
ぞ
か
し
、
あ
な
苦
し
」
（
一
七
一
頁
）
と
い
う
の
が
降
嫁
直
後
の
現
実
で
あ
っ
た
。
源
氏
に
と
っ
て
女
三
宮
は
、
ま
さ
に
「
初
め
よ
り
心
を
と
黛
め
ぬ
人
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
予
想
を
持
ち
な
が
ら
降
嫁
を
承
諾
し
た
気
持
は
「
な
ほ
ざ
り
の
す
さ
び
」
と
本
質
的
に
ど
こ
が
違
う
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
が
源
氏
の
憤
慨
に
必
ず
し
も
同
調
し
得
な
い
所
以
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
　
「
お
ふ
け
な
き
人
の
心
」
と
思
っ
た
時
、
ふ
と
何
か
源
氏
の
心
を
か
す
め
る
も
の
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
妙
な
風
に
連
想
が
曲
っ
て
い
く
。
　
　
帝
の
御
妻
を
も
過
つ
類
、
昔
も
あ
り
け
れ
ど
、
そ
れ
は
又
い
ふ
方
異
な
　
　
り
、
宮
仕
と
言
ひ
て
、
我
も
人
も
同
じ
君
に
馴
れ
仕
う
奉
る
程
に
、
お
の
　
　
つ
か
ら
さ
る
べ
き
方
に
つ
け
て
は
、
心
を
交
し
初
め
、
物
の
紛
れ
多
か
り
　
　
ぬ
べ
ぎ
業
な
り
。
女
御
更
衣
と
言
へ
ど
、
と
あ
る
筋
か
Σ
る
方
に
つ
け
て
、
　
　
片
ほ
な
る
人
も
あ
り
、
心
ば
せ
必
ず
重
か
ら
ぬ
打
交
り
て
、
思
は
ず
な
る
　
　
事
も
あ
れ
ど
、
朧
げ
の
定
か
な
る
過
ち
聞
え
ぬ
程
は
、
さ
て
も
交
ら
ふ
様
　
　
も
あ
ら
む
に
、
ふ
と
し
も
顕
は
な
ら
ぬ
紛
れ
あ
り
ぬ
べ
し
（
五
二
頁
）
。
な
ぜ
「
帝
の
御
妻
を
も
過
つ
類
」
な
ど
が
心
を
よ
ぎ
っ
た
の
か
、
源
氏
は
ま
だ
気
が
つ
い
て
い
な
い
ら
し
い
。
気
が
つ
か
な
い
ま
ま
無
闇
と
宮
仕
の
過
ち
を
弁
護
し
て
、
な
ぜ
弁
護
す
る
の
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
言
葉
は
意
味
を
失
っ
て
い
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き
、
意
味
を
失
っ
た
と
こ
ろ
で
唐
突
に
女
三
宮
へ
の
非
難
と
結
び
つ
く
。
　
　
か
く
ば
か
り
又
無
き
様
に
も
て
な
し
聞
え
て
、
内
々
の
志
引
く
方
よ
り
　
　
も
、
い
つ
く
し
く
か
た
じ
け
な
き
も
の
に
思
ひ
は
ぐ
く
ま
む
人
を
措
き
　
　
て
、
か
玉
る
事
は
更
に
類
あ
ら
じ
（
同
右
）
。
し
か
し
こ
れ
は
源
氏
の
勇
み
足
で
あ
っ
た
。
源
氏
に
と
っ
て
女
三
宮
は
「
内
々
の
志
引
く
方
」
で
は
な
く
「
い
つ
く
し
く
か
た
じ
け
な
き
も
の
」
で
し
か
な
い
と
、
つ
い
本
当
の
こ
と
を
も
ら
し
て
し
ま
う
の
は
と
も
か
く
と
し
て
、
女
御
更
衣
ほ
ど
「
い
つ
く
し
く
か
た
じ
け
な
き
も
の
」
は
な
い
筈
だ
か
ら
、
非
難
が
非
難
に
な
ら
な
く
な
る
。
そ
の
こ
と
は
た
ち
ま
ち
次
の
一
節
が
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
す
る
。
　
　
帝
と
聞
ゆ
れ
ど
、
唯
素
直
に
、
公
ざ
ま
の
心
ば
へ
ば
か
り
に
て
、
宮
仕
の
　
　
程
も
物
す
さ
ま
じ
き
に
、
志
深
き
私
の
ね
ぎ
言
に
靡
き
、
お
の
が
じ
し
哀
　
　
れ
を
尽
く
し
、
見
過
し
難
き
折
の
答
を
も
言
ひ
初
め
、
自
然
に
心
通
ひ
初
　
　
む
ら
む
中
ら
ひ
は
、
同
じ
怪
し
か
ら
ぬ
筋
な
れ
ど
、
拠
る
方
あ
り
や
。
我
　
　
が
身
な
が
ら
も
、
さ
ば
か
り
の
人
に
心
分
け
給
ふ
べ
く
は
覚
え
ぬ
を
と
、
　
　
い
と
心
づ
き
な
け
れ
ど
云
々
（
同
右
）
。
前
の
詞
に
続
い
て
女
御
更
衣
の
場
合
を
弁
護
し
、
女
三
宮
の
場
合
に
く
ら
べ
て
「
拠
る
方
あ
り
や
」
と
い
っ
て
い
る
つ
も
り
な
の
だ
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
は
効
果
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。
六
条
院
の
女
三
宮
が
「
い
つ
く
し
く
か
た
じ
け
な
き
も
の
」
で
し
か
な
い
と
す
れ
ば
、
源
氏
に
対
し
て
「
公
ざ
ま
の
心
ば
へ
」
し
か
持
ち
得
ず
、
夫
婦
仲
の
「
物
す
さ
ま
じ
き
に
」
、
つ
け
て
、
　
「
志
深
き
私
の
ね
ぎ
言
」
に
塵
く
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
あ
ま
り
非
難
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
に
源
氏
自
身
が
「
自
然
に
心
の
通
ひ
初
」
め
て
い
く
状
景
を
必
要
以
上
に
細
か
く
想
像
し
て
い
る
中
に
、
い
つ
か
女
御
更
衣
の
揚
合
を
女
三
宮
の
場
合
に
す
り
か
え
て
、
我
と
わ
が
言
葉
に
あ
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
　
「
我
が
身
な
が
ら
も
云
々
」
と
嫉
妬
の
炎
を
燃
や
す
結
果
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
事
実
は
、
柏
木
と
女
三
宮
の
仲
は
、
源
氏
の
想
像
す
る
よ
う
な
間
柄
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
、
苦
渋
に
み
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
意
識
の
深
層
に
あ
っ
て
そ
の
流
れ
を
支
配
し
て
い
た
も
の
が
、
よ
う
や
く
表
面
に
浮
び
上
が
っ
て
、
長
い
モ
ノ
ロ
ー
グ
に
結
着
を
つ
け
る
。
　
　
故
院
の
上
も
、
か
く
御
心
に
は
知
う
し
め
し
て
や
、
知
ら
ず
顔
を
作
ら
せ
　
　
給
ひ
け
む
。
思
へ
ば
そ
の
世
の
事
こ
そ
は
、
い
と
怖
ろ
し
く
あ
る
ま
じ
き
　
　
過
ち
な
り
け
れ
と
、
近
き
例
を
思
す
に
ぞ
、
恋
の
山
路
は
え
も
ど
く
ま
じ
　
　
き
御
心
交
り
け
る
（
同
右
）
。
　
以
上
の
よ
う
に
こ
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
源
氏
自
身
の
言
葉
を
通
し
て
、
源
氏
に
は
女
三
宮
や
柏
木
を
責
め
る
資
格
の
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
源
氏
が
そ
う
思
っ
て
釈
然
と
し
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
、
怒
り
や
嫉
妬
は
す
べ
て
内
向
し
、
内
向
し
た
怒
り
や
嫉
妬
が
右
の
屈
折
し
た
歯
切
れ
の
わ
る
い
モ
ノ
ロ
ー
グ
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
一
つ
一
つ
の
言
葉
と
、
言
葉
と
言
葉
の
隙
間
と
が
、
二
重
三
重
の
意
味
を
荷
っ
て
作
者
の
意
図
を
表
現
し
て
ゆ
く
過
程
が
、
そ
の
ま
ま
二
重
三
重
の
心
理
が
か
ら
み
合
う
意
識
の
流
れ
と
し
て
の
濃
密
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
保
っ
て
い
る
見
事
さ
に
は
、
解
説
の
言
葉
が
な
い
。
　
と
こ
ろ
で
こ
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
に
は
次
の
よ
う
な
お
ま
け
が
つ
く
。
こ
う
し
て
何
事
か
思
い
乱
れ
て
い
る
源
氏
を
見
て
、
紫
上
が
自
分
の
こ
と
を
気
遣
っ
て
女
三
宮
の
許
か
ら
早
く
帰
り
過
ぎ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
気
を
回
す
の
で
、
源
氏
は
、　
　
さ
か
し
。
例
な
ら
ず
見
え
給
ひ
し
か
ど
、
こ
と
な
る
心
地
に
も
お
は
せ
ね
　
　
ば
、
お
の
つ
か
ら
心
の
ど
か
に
思
ひ
て
な
む
。
内
裏
よ
り
は
度
々
御
使
あ
　
　
り
け
り
。
今
日
も
御
文
あ
り
つ
と
か
。
か
の
院
の
い
と
や
ん
ご
と
な
く
聞
【
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え
つ
け
給
へ
れ
ば
、
上
も
か
く
思
し
た
る
な
る
べ
し
。
少
し
お
ろ
か
に
な
　
　
ど
も
あ
ら
む
は
、
此
方
彼
方
思
さ
む
事
の
い
と
ほ
し
き
そ
や
（
五
三
頁
）
と
、
答
え
る
。
そ
れ
に
対
す
る
紫
上
の
返
事
。
　
　
内
裏
の
聞
召
さ
む
よ
り
も
、
（
女
三
宮
が
）
自
ら
怨
め
し
と
思
ひ
聞
え
給
は
　
　
む
こ
そ
は
心
苦
し
か
ら
め
（
同
右
）
。
紫
上
は
こ
の
言
葉
を
淡
々
と
自
然
に
口
に
の
ぼ
す
の
だ
が
こ
の
さ
り
げ
な
い
言
葉
が
い
か
に
も
毅
然
と
し
た
響
を
伝
え
て
、
瞬
間
の
中
に
物
語
全
体
の
姿
を
照
し
出
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が
こ
の
三
帖
の
物
語
に
は
し
ば
し
ば
あ
る
の
で
あ
る
。　
さ
て
、
女
三
宮
を
責
め
る
資
格
が
源
氏
に
な
い
以
上
、
わ
れ
わ
れ
が
以
後
の
源
氏
に
期
待
す
る
態
度
は
呪
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
紫
上
の
稲
妻
の
よ
う
な
言
葉
も
苦
笑
い
で
ご
ま
か
し
て
し
ま
う
源
氏
は
、
必
ず
し
も
わ
れ
わ
れ
の
期
待
通
り
に
は
動
い
て
く
れ
な
い
。
　
そ
の
頃
、
紫
上
の
病
気
が
直
っ
た
後
も
源
氏
の
渡
り
が
少
な
い
と
聞
い
て
心
配
し
た
朱
雀
院
か
ら
、
娘
の
許
へ
手
紙
が
届
く
。
夫
婦
仲
に
不
満
が
あ
っ
て
も
、
が
ま
ん
し
て
耐
え
忍
ぶ
が
よ
い
、
恨
め
し
げ
な
態
度
な
ど
を
ほ
の
め
か
し
て
は
い
け
な
い
と
、
教
え
さ
と
す
趣
旨
の
手
紙
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
だ
源
氏
は
困
惑
し
た
。
最
も
お
そ
れ
て
い
た
事
態
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
柏
木
と
の
一
件
を
院
に
打
明
け
て
自
分
の
「
怠
り
」
の
み
で
は
な
い
こ
と
を
釈
明
す
る
手
段
も
閉
さ
れ
て
い
る
。
困
惑
の
あ
ま
り
源
氏
は
遂
に
女
三
宮
に
当
た
っ
た
。　
　
こ
の
御
返
り
を
ば
い
か
罫
聞
え
給
ふ
。
心
苦
し
き
御
消
息
に
、
麿
こ
そ
い
　
　
と
苦
し
け
れ
。
思
は
ず
に
思
ひ
聞
ゆ
る
事
あ
り
と
も
、
疎
か
に
入
の
見
餐
　
　
む
ば
か
り
は
あ
ら
じ
と
こ
そ
思
ひ
侍
れ
。
誰
が
聞
え
た
る
に
か
あ
ら
む
　
　
（
五
九
頁
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
こ
れ
に
よ
る
と
、
人
前
だ
け
は
夫
婦
の
体
裁
を
つ
く
ろ
っ
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
、
差
し
当
た
っ
て
の
源
氏
の
方
針
だ
っ
た
ら
し
い
。
更
に
、
　
　
い
と
幼
き
御
心
ば
へ
を
見
置
き
給
ひ
て
、
い
た
く
う
し
ろ
め
た
が
り
聞
え
　
　
給
ふ
な
り
け
り
と
、
思
ひ
合
せ
奉
れ
ば
、
今
よ
り
後
も
万
づ
に
な
む
。
か
　
　
う
ま
で
も
い
か
で
聞
え
じ
と
思
へ
ど
、
上
の
御
心
に
背
く
と
聞
石
す
ら
む
　
　
事
の
、
安
か
ら
ず
い
ぶ
せ
き
を
、
こ
x
に
だ
に
聞
え
知
ら
せ
で
や
は
と
て
　
　
な
む
（
同
右
）
。
こ
う
ま
で
露
骨
な
こ
と
は
い
い
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
事
情
を
知
ら
な
い
帝
が
、
私
の
こ
と
を
御
心
に
背
く
も
の
と
お
聞
き
に
な
っ
て
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思
う
と
、
い
た
た
ま
れ
な
い
気
持
が
す
る
か
ら
、
そ
の
欝
憤
を
せ
め
て
貴
女
に
だ
け
は
晴
ら
す
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
以
下
、
せ
め
て
院
の
生
き
て
い
ら
れ
る
間
は
、
品
行
を
つ
つ
し
ん
で
、
私
の
よ
5
な
「
さ
だ
す
ぎ
人
」
も
柏
木
並
み
に
は
扱
っ
て
く
れ
と
か
、
未
だ
に
出
家
で
き
な
い
で
い
る
の
も
ひ
と
え
に
貴
女
の
た
め
だ
と
か
、
嫌
味
と
愚
痴
と
か
こ
つ
け
の
あ
り
っ
た
け
を
尽
し
て
当
た
り
散
ら
す
が
、
引
用
は
省
略
す
る
。
内
向
し
欝
積
し
た
憎
し
み
が
、
　
「
恥
じ
ら
ひ
て
背
き
給
へ
る
御
姿
も
い
と
ら
う
た
げ
な
り
。
い
た
く
面
痩
せ
て
、
物
思
ひ
屈
し
給
へ
る
」
（
五
九
頁
）
、
あ
る
い
は
「
涙
の
み
落
ち
つ
つ
、
我
に
も
あ
ら
ず
思
ひ
し
み
て
お
は
す
」
（
六
〇
頁
）
女
三
宮
に
向
か
っ
て
女
々
し
く
ど
す
黒
く
吹
き
つ
け
る
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
く
れ
は
わ
れ
わ
れ
も
、
か
つ
て
の
源
氏
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
全
く
解
放
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
作
者
の
追
求
の
手
は
こ
こ
で
止
ま
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
だ
後
に
女
三
宮
の
出
家
の
い
き
さ
つ
が
残
っ
て
い
る
。
　
試
楽
の
晩
に
源
氏
と
目
を
見
合
わ
せ
て
以
来
柏
木
は
病
い
が
ち
と
な
り
、
や
が
て
次
第
に
重
っ
て
い
く
。
一
方
女
三
宮
は
男
児
を
出
産
す
る
。
そ
れ
に
つ
け
て
老
女
房
達
が
、
源
氏
の
も
て
な
し
が
意
外
に
冷
淡
だ
と
蔭
口
を
き
く
の
を
小
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一
耳
に
は
さ
ん
で
、
女
三
宮
は
、
そ
ん
な
風
に
源
氏
の
自
分
を
厭
う
気
持
は
、
こ
の
後
も
ま
す
ま
す
深
ま
っ
て
い
く
ば
か
り
で
あ
ろ
う
と
、
恨
め
し
く
、
わ
が
身
の
宿
世
が
つ
ら
く
て
、
尼
に
も
な
っ
て
し
ま
い
た
い
と
い
う
気
持
が
つ
く
。
女
三
宮
の
申
し
出
を
聞
い
た
源
氏
は
「
い
と
う
た
て
、
ゆ
Σ
し
き
御
事
な
り
。
な
ど
て
か
さ
ま
で
は
思
す
」
（
七
三
頁
）
と
一
応
は
た
し
な
め
る
が
、
そ
れ
に
続
く
地
の
文
は
、
　
　
御
心
の
中
に
は
、
誠
に
さ
も
思
し
よ
り
て
宣
は
ば
、
さ
や
う
に
て
見
奉
・
ら
　
　
む
は
、
哀
れ
な
り
な
む
か
し
。
且
見
つ
つ
も
、
事
に
解
れ
て
心
置
か
れ
給
　
　
は
む
が
心
苦
し
う
、
我
な
が
ら
も
え
思
ひ
直
す
ま
じ
う
．
、
憂
き
事
打
交
り
　
　
ぬ
べ
き
を
、
お
の
つ
か
ら
お
ろ
か
に
人
の
見
答
む
る
事
も
あ
ら
む
が
、
い
　
　
と
い
ほ
し
う
、
院
な
ど
の
聞
召
さ
む
事
も
、
我
が
怠
り
に
の
み
こ
そ
は
な
　
　
ら
め
。
御
悩
み
に
こ
と
つ
け
て
、
さ
も
や
な
し
奉
り
て
ま
し
な
ど
（
七
三
　
　
頁
）
「
思
し
寄
」
ら
な
い
わ
け
で
も
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
　
さ
て
山
の
帝
は
、
女
三
宮
の
産
後
の
健
康
が
思
わ
し
く
な
く
、
自
分
に
ひ
ど
く
会
い
た
が
っ
て
い
る
と
伝
え
聞
い
て
、
山
を
下
り
て
宮
を
見
舞
う
。
そ
の
折
「
生
く
べ
う
も
覚
え
侍
ら
ぬ
を
、
か
く
お
は
し
ま
し
た
る
つ
い
で
に
、
尼
に
な
さ
せ
て
よ
」
（
七
五
頁
）
と
い
う
宮
の
頼
み
を
聞
き
、
「
御
心
の
中
」
に
も
、
　
　
限
り
な
う
う
し
ろ
安
く
譲
り
置
き
し
御
事
を
、
　
（
源
氏
は
）
承
け
取
り
給
　
　
ひ
て
、
さ
し
も
志
深
か
ら
ず
、
我
が
思
ふ
や
う
に
は
あ
ら
ぬ
御
気
色
を
、
　
　
事
に
触
れ
つ
つ
年
頃
聞
召
し
思
し
結
め
け
る
事
、
色
に
出
で
て
恨
み
聞
え
、
　
　
給
ふ
べ
き
事
に
も
あ
ら
ね
ば
、
世
の
入
の
思
ひ
言
は
む
所
も
、
口
惜
し
う
　
　
思
し
渡
る
に
、
か
か
る
折
に
も
て
離
れ
な
む
も
、
何
か
は
人
笑
へ
に
、
世
　
　
を
恨
み
た
る
気
色
な
ら
で
、
さ
も
あ
ら
ざ
ら
む
。
大
方
の
後
見
に
は
、
猶
　
　
頼
ま
れ
ぬ
べ
き
御
掟
な
る
を
、
唯
預
け
置
き
奉
り
し
し
る
し
に
は
思
ひ
な
　
　
し
て
云
々
（
七
五
頁
）
と
見
切
り
を
つ
け
て
、
宮
の
願
い
を
聞
き
入
れ
る
。
父
娘
の
問
で
事
が
ど
ん
ど
ん
決
め
ら
れ
て
い
き
、
源
氏
は
置
き
去
り
を
く
っ
た
形
だ
が
、
さ
す
が
に
、
　
　
憂
し
と
思
す
方
も
忘
れ
て
、
こ
は
如
何
な
る
べ
き
事
ぞ
と
、
悲
し
く
口
惜
　
　
し
け
れ
ば
、
え
堪
へ
給
は
ず
、
内
に
入
り
て
「
な
ど
か
う
、
幾
世
し
も
侍
　
　
る
ま
じ
き
身
を
振
捨
て
て
、
か
う
は
思
し
な
り
に
け
る
ぞ
。
猶
暫
し
心
も
　
　
鎮
め
給
ひ
て
、
御
湯
参
り
物
な
ど
を
聞
食
せ
。
尊
き
事
な
り
と
も
、
御
身
　
　
弱
う
て
は
行
ひ
を
も
し
給
ひ
て
む
や
。
且
は
つ
く
ろ
ひ
給
ひ
て
こ
そ
」
と
　
　
聞
え
給
へ
ど
、
頭
振
り
て
、
い
と
辛
う
宣
ふ
と
思
し
た
り
（
同
右
）
。
「
頭
振
り
て
云
々
」
は
、
い
く
つ
に
な
っ
て
も
「
姫
宮
の
み
ぞ
、
同
じ
様
に
若
く
お
ほ
ど
き
て
お
は
し
ま
す
」
（
一
七
頁
）
と
地
の
文
に
い
わ
れ
、
「
至
り
少
く
、
唯
人
の
聞
え
な
す
方
に
の
み
寄
る
べ
か
め
る
御
心
」
　
（
五
九
頁
）
と
源
氏
か
ら
叱
責
さ
れ
た
、
人
形
の
よ
う
な
女
三
宮
が
、
生
涯
に
た
だ
一
度
、
自
分
の
意
志
を
貫
く
姿
で
あ
る
。
簡
潔
な
表
現
だ
が
よ
く
状
況
を
と
ら
え
て
い
る
と
思
う
。
ま
た
優
柔
不
断
な
朱
雀
院
と
源
氏
と
の
従
来
の
立
場
が
こ
こ
で
は
逆
転
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
　
「
な
ど
か
う
、
幾
世
し
も
侍
る
ま
じ
き
身
を
振
捨
て
て
云
々
」
以
下
の
言
葉
は
、
い
か
に
も
弱
々
し
く
、
心
棒
の
通
っ
て
い
な
い
感
じ
が
す
る
。
父
と
娘
の
、
そ
れ
ぞ
れ
に
苦
し
く
真
剣
な
決
意
の
間
に
は
さ
ま
っ
て
、
た
だ
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る
と
し
か
見
え
な
い
。
　
さ
て
、
自
ら
の
手
で
受
戒
を
ほ
ど
こ
し
て
暁
、
山
に
帰
る
朱
雀
院
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を
残
し
て
去
る
。
　
　
世
の
中
の
今
日
か
明
日
か
に
覚
え
侍
り
し
程
に
、
又
知
る
人
も
な
く
て
漂
　
　
は
む
事
の
、
哀
れ
に
さ
り
難
5
覚
え
侍
り
し
か
ば
、
御
本
意
に
は
あ
ら
ざ
　
　
り
け
め
ど
、
か
く
聞
え
つ
け
て
、
年
頃
は
心
安
く
思
う
給
へ
つ
る
を
、
若
　
　
し
も
生
き
と
ま
り
侍
ら
ば
、
様
異
に
変
り
て
、
人
繁
き
住
居
は
つ
き
な
か
45
1
　
　
る
べ
き
を
㌔
さ
る
べ
き
山
里
な
ど
に
懸
け
離
れ
た
ら
む
有
様
も
、
又
さ
す
　
　
が
に
心
細
か
る
べ
く
や
。
様
に
随
ひ
て
、
猶
思
し
放
つ
ま
じ
く
な
む
（
七
　
　
六
頁
）
。
「
年
頃
は
心
安
く
思
う
給
へ
つ
る
を
」
の
「
を
」
宇
を
、
　
「
の
で
」
と
と
っ
て
も
、
　
「
け
れ
ど
も
」
と
と
っ
て
も
、
下
文
と
は
素
直
に
つ
な
が
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
隙
間
か
ら
痛
烈
な
皮
肉
と
悔
恨
が
吹
き
出
し
て
く
る
。
　
「
御
本
意
に
は
あ
ら
ざ
り
け
め
ど
」
も
源
氏
に
と
っ
て
は
項
門
の
一
針
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
o
　
　
更
に
か
く
ま
で
仰
せ
ら
る
N
な
む
、
却
り
て
恥
か
し
5
思
ひ
給
へ
ら
る
x
。
　
　
乱
り
心
地
、
と
か
く
乱
れ
侍
り
て
、
何
事
も
え
弁
へ
侍
ら
ず
（
同
右
）
。
源
氏
に
は
応
え
る
言
葉
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
以
上
が
女
三
宮
出
家
の
い
き
さ
つ
で
あ
り
、
私
は
こ
こ
で
筆
を
置
い
て
も
い
い
の
だ
が
、
右
の
い
き
さ
つ
に
は
実
は
も
う
一
つ
裏
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
も
す
る
。
そ
れ
は
女
三
宮
が
出
家
を
申
し
出
た
時
、
宮
が
そ
う
望
む
な
ら
望
み
通
り
に
さ
せ
て
や
っ
て
も
い
い
、
世
間
や
朱
雀
院
に
対
し
て
い
い
訳
が
立
つ
な
ら
ば
「
御
悩
み
に
こ
と
つ
け
て
、
さ
も
や
な
し
奉
り
て
ま
し
」
と
思
っ
た
と
い
5
、
源
氏
の
気
持
の
行
方
で
あ
る
。
こ
の
気
持
は
物
語
が
表
向
き
そ
う
な
っ
て
い
る
よ
う
に
自
然
消
滅
し
た
ま
ま
、
あ
る
い
は
意
識
下
に
ひ
そ
ん
だ
ま
ま
幸
便
に
出
家
の
実
現
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
源
氏
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
世
間
体
や
院
へ
の
体
面
を
つ
く
ろ
う
た
め
に
は
、
受
戒
の
師
は
ど
う
し
て
も
院
自
身
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
あ
る
い
は
そ
う
で
あ
る
こ
と
が
非
常
に
望
ま
し
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
し
て
出
家
し
た
院
の
下
山
と
い
う
稀
有
な
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
、
女
三
宮
が
会
い
た
い
と
切
望
し
た
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
し
て
、
宮
の
希
望
を
院
に
伝
え
た
も
の
が
お
り
、
そ
れ
が
他
な
ら
ぬ
源
氏
で
あ
っ
た
と
地
の
文
は
い
っ
て
い
る
ひ
　
　
院
の
い
と
恋
し
く
覚
え
給
ふ
を
、
又
も
見
奉
ら
ず
な
り
ぬ
る
に
や
と
、
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
た
う
泣
き
給
ふ
。
か
く
聞
え
給
ふ
様
、
さ
る
べ
き
人
し
て
伝
へ
奏
せ
さ
せ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
給
ひ
け
れ
ば
、
い
と
堪
へ
難
う
悲
し
と
思
し
て
、
あ
る
ま
じ
き
事
と
は
思
　
　
召
し
な
が
ら
、
夜
に
隠
れ
て
出
で
さ
せ
給
ふ
（
七
四
頁
）
。
「
伝
へ
奏
せ
さ
せ
給
ひ
」
の
主
語
は
も
ち
ろ
ん
源
氏
以
外
に
な
い
。
そ
し
で
こ
の
時
期
に
院
が
六
条
院
を
訪
れ
た
な
ら
ば
、
ど
う
い
う
事
態
が
起
こ
る
こ
と
に
な
る
か
、
源
氏
な
ら
ず
と
も
容
易
に
推
察
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
源
氏
は
内
心
女
三
宮
の
出
家
を
望
ん
で
い
た
、
院
の
訪
問
を
暗
に
う
な
が
し
た
の
は
源
氏
で
あ
っ
た
、
そ
の
後
の
消
極
的
反
対
と
い
う
三
つ
の
事
実
を
つ
な
い
で
み
る
と
、
女
三
宮
の
出
家
の
蔭
の
演
出
者
は
源
氏
で
あ
っ
た
、
と
い
う
驚
く
ぺ
き
想
定
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
私
に
は
こ
の
想
定
が
か
な
り
気
に
入
っ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
固
執
す
る
気
持
は
な
い
。
源
氏
が
直
接
手
を
下
し
た
に
せ
よ
し
な
い
に
せ
よ
い
ず
れ
に
し
て
も
六
条
院
に
一
人
の
可
愛
ら
し
い
尼
さ
ん
が
誕
生
し
た
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
の
で
あ
る
。
最
後
に
そ
の
無
心
の
尼
さ
ん
ぶ
り
を
紹
介
し
て
終
り
と
す
る
。
　
　
御
髪
の
末
の
所
狭
う
広
ご
り
た
る
を
、
い
と
苦
し
と
思
し
て
、
額
な
ど
撫
　
　
で
つ
け
て
お
は
す
る
に
、
几
張
を
引
遣
り
て
居
さ
せ
給
へ
ば
、
い
と
恥
か
　
　
し
う
て
背
き
給
へ
る
、
い
と
讐
小
さ
う
細
り
給
ひ
て
、
御
髪
は
惜
み
聞
え
　
　
て
、
長
う
剃
ぎ
た
り
け
れ
ば
、
う
し
ろ
は
殊
に
け
じ
め
も
見
え
給
は
ぬ
程
　
　
な
り
。
す
ぎ
く
見
ゆ
る
鈍
色
の
御
衣
ど
も
、
黄
が
ち
な
る
今
様
色
な
ど
　
　
著
給
ひ
て
、
ま
だ
あ
り
つ
か
ぬ
御
傍
目
、
か
く
て
も
う
つ
く
し
き
子
供
の
　
　
心
地
し
て
、
な
ま
め
か
し
う
を
か
し
げ
な
り
（
八
二
頁
）
。
紫
上
の
源
氏
批
判
が
わ
れ
わ
れ
の
理
性
に
訴
え
る
と
す
れ
ば
、
女
三
宮
の
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
感
性
に
訴
え
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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結
語
　
源
氏
批
判
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
源
氏
と
い
う
個
人
に
し
か
関
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
何
物
で
も
な
い
、
い
い
か
え
れ
ば
、
源
氏
が
単
な
る
個
人
に
過
ぎ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
物
語
は
甚
だ
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
こ
の
三
帖
の
物
語
は
大
な
り
小
な
り
、
第
一
部
で
造
型
さ
れ
た
光
源
氏
像
と
い
う
も
の
を
前
提
と
し
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
い
る
。
第
一
部
に
お
け
る
光
源
氏
と
は
何
者
で
あ
る
か
。
一
口
で
い
え
ば
、
一
夫
多
妻
制
下
の
理
想
的
或
い
は
典
型
的
男
性
像
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
作
者
は
第
一
部
に
お
い
て
は
、
常
識
の
立
場
に
立
っ
て
そ
の
理
想
的
男
性
を
め
で
た
し
め
で
た
し
と
讃
美
し
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
三
帖
に
お
い
て
は
、
第
一
部
で
光
源
氏
を
し
て
理
想
的
男
性
た
ら
し
め
た
、
光
源
氏
の
い
わ
ば
光
源
氏
性
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
悲
劇
の
根
源
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
悲
劇
が
進
行
す
る
に
つ
れ
て
、
光
源
氏
は
た
だ
の
好
色
な
中
年
男
に
変
貌
し
て
い
く
。
理
想
の
失
墜
で
あ
り
、
理
想
を
理
想
と
し
て
認
容
し
た
社
会
と
、
そ
の
社
会
の
通
念
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
で
あ
る
。
　
「
物
語
に
よ
る
物
語
の
批
判
」
と
い
う
の
は
、
チ
ボ
ー
デ
が
「
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
に
捧
げ
た
讃
辞
だ
が
、
こ
の
三
帖
に
お
い
て
は
、
チ
ボ
ー
デ
の
い
う
規
模
と
全
く
同
じ
規
模
に
お
い
て
、
「
自
作
に
よ
る
自
作
の
批
判
」
と
い
う
全
く
稀
有
な
出
来
．
事
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
・
こ
れ
が
私
の
こ
の
三
帖
の
物
語
に
捧
げ
る
讃
辞
で
あ
る
。
（
附
記
）
　
本
稿
の
執
筆
に
当
っ
て
、
先
行
論
文
と
し
て
、
前
掲
の
今
井
、
秋
　
山
、
阿
部
各
氏
の
御
論
考
の
ほ
か
、
　
石
田
穣
二
氏
「
柏
木
と
女
三
官
「
（
国
　
語
と
国
文
学
、
昭
二
六
・
1
2
）
、
同
氏
「
若
菜
巻
に
つ
い
て
」
（
国
語
と
国
文
　
学
、
昭
三
〇
・
1
1
）
、
野
村
精
一
氏
「
若
菜
巻
試
論
」
（
国
語
と
国
文
学
、
昭
　
三
五
・
3
）
等
を
参
考
に
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
貴
重
な
御
教
示
を
得
た
こ
　
と
を
感
謝
し
ま
す
。
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